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Resumen 
El presente trabajo es una propuesta de diseño urbano en donde se busca una alternativa 
para lograr la articulación espacial de la ciudad con sus elementos naturales. La 
desarticulación espacial tiene su origen en la superposición de la estructura urbana y la 
natural, generada por el proceso orgánico de crecimiento de las ciudades sin la debida 
planificación. El resultado se evidencia en espacios urbanos que no responden a los 
elementos naturales y que tienden a generar su desaparición a través del tiempo. 
El caso de estudio se ubica en el Río Fucha en su tramo 1 en el sector de San Cristóbal 
en Bogotá, por ser el único tramo del río y uno de los pocos tramos hídricos en la ciudad 
que no está canalizado y que aún mantiene sus características naturales, las cuales se 
han visto afectadas por el proceso de desarrollo urbano a través del tiempo en el entorno 
que lo rodea, en donde lo construido restringe el acceso y la condiciona la percepción de 
lo natural en un entorno urbano. 
Como metodología para abordar dicho problema, este trabajo se basó en una comprensión 
del paisaje como el resultado de la interacción dinámica entre el espacio físico y los 
desarrollos culturales propios que se realizan en dicho espacio. Dada la complejidad del 
concepto, se realizó una subdivisión en tres tipos de paisajes, paisaje natural, paisaje 
construido y paisaje cultural, la cual se encuentra presente en el desarrollo de cada uno 
de los componentes de los capítulos. 
Este trabajo está dividido en cuatro capítulos: en el primer capítulo se hace una 
aproximación al problema de la desarticulación espacial y su implicación sobre el paisaje 
urbano. En el segundo se aborda el marco teórico que define el concepto de paisaje y su 
categorización, antecedentes, bases teóricas y conceptos básicos de diseño urbano 
pertinentes para resolver la problemática mencionada anteriormente. En el tercer capítulo 
se realiza un análisis diagnóstico del estado actual del sitio con base en la categorización 
realizada. En el cuarto capítulo se muestra la aplicación de los conceptos de diseño urbano 
en el sitio, el proyecto resultante y su desarrollo por etapas. Finalmente se presentan las 
conclusiones y recomendaciones para futuros trabajos profesionales e investigativos. 
 
Palabras clave: (paisaje urbano, desarticulación espacial, estructura ecológica, 
interfaz ciudad-río, ríos urbanos).  
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Abstract 
The present graduate paper is a proposal of urban design for the spatial articulation 
between the city and its natural elements. Spatial disarticulation has its origin in the 
superposition of the urban and natural structure, generated by the organic process of 
growing cities without due planning, resulting in urban spaces that do not respond to the 
natural elements of the city and that tend to generate the disappearance of these elements 
over time. 
The case study is located at the Fucha River in its section 1 in the sector of San Cristóbal 
in Bogota, being the only stretch of the river and one of the few water sections in the city 
that is not channeled and that still maintains its natural characteristics, which have been 
affected by the urban development process over time in the surrounding environment, 
where the built restricts access and conditions the perception of the natural in an urban 
environment. 
As a methodology to address this problem, this work was based on an understanding of 
the landscape as the result of the dynamic interaction between the physical space and the 
cultural developments that take place there. Given the complexity of the concept, a 
subdivision was made into three types of landscapes: (i) natural landscape, (ii) built 
landscape and (iii) cultural landscape, which is present in the development of each 
component of the chapters. 
This work is divided into four chapters: in the first chapter an approximation is made to the 
problem of spatial disarticulation and its involvement in the urban landscape. The second 
addresses the theoretical framework that defines the concept of landscape and its 
categorization, background, theoretical basis and basic concepts of urban design relevant 
to solve the problem mentioned above. The third chapter performs a diagnostic analysis of 
the current state of the site based on the categorization performed. The fourth chapter 
shows the application of the concepts of urban design on the site, the resulting project and 
their development in stages. Finally, the conclusions and recommendations for future 
professional and research work are presented. 
 
Keywords: (urban landscape, spatial disarticulation, ecological structure, city-river 
interface, urban rivers)  
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El presente trabajo final de maestría (TFM) busca contribuir desde un enfoque de diseño 
urbano en la articulación espacial entre la estructura de la ciudad construida y la estructura 
natural, en el caso específico de espacios residuales e inaccesibles ubicados en los bordes 
de río, los cuales son producto de la superposición de dichas estructuras bajo un modelo 
de ciudad con tendencia de crecimiento orgánico no planificado.  
 
Con ello se pretende transformar el uso y la percepción de lo natural dentro de un contexto 
urbano, en donde a través de lo construido se promueva el goce y disfrute del río como eje 
de espacio público y se mejore la experiencia de los habitantes en el lugar. La propuesta 
de diseño se basa en tres principios (Expandir, reconfigurar y equilibrar) los cuales son 
aplicados bajo la interpretación del concepto de paisaje urbano.  
 
Es así como este documento gira en torno a la articulación espacial entre los elementos 
que componen el paisaje urbano en el lugar (lo natural, lo construido y lo cultural), en donde 
se buscan espacios que visibilicen los valores de la naturaleza urbana como estrategia 
para evitar su desaparición. 
  
La relación espacial entre la ciudad construida y la estructura natural ha variado a través 
del tiempo, teniendo en cuenta que las ciudades han estado íntimamente relacionadas con 
el agua desde su origen.  
 
Los primeros asentamientos urbanos se localizaron de acuerdo con la disponibilidad del 
recurso hídrico ya que ésta garantizaba la supervivencia de los habitantes. Por ejemplo, 
en el contexto colombiano, las primeras ciudades fueron fundadas bajo los criterios 
especificados en las “Leyes de Indias”, en donde se imponía la elección de un terreno 
plano, un clima adecuado y que estuviera cerca de fuentes de agua (Franco Calderón, 
2012).  
 
En el siglo XIX las condiciones para asentarse en un lugar variaron de acuerdo con las 
necesidades de los colonos, pero siempre se buscaba la provisión de agua con el fin de 
permitir la agricultura. Así mismo, las industrias se ubicaron en los bordes de río debido al 
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aprovechamiento de la energía hidráulica que permitía el funcionamiento de la maquinaria 
(Franco Calderón, 2012).  
 
En la segunda mitad del siglo se vivió una explosión demográfica debido a factores 
sociales, políticos y económicos en donde se triplicó la población del país (Franco Idarraga, 
2010). Debido a ello los poblados se expandieron rápidamente y de forma desordenada, 
invadiendo el espacio de los ríos. 
 
En ese punto sucedieron dos fenómenos paralelos dependiendo del lugar, por un lado, 
sucedieron las inundaciones y desbordamientos, que afectaron a la población asentada 
sobre sus bordes. Por el otro lado, el auge de la era industrial convirtió los ríos en 
vertederos de desechos con un impacto sobre la salubridad pública. En ambos casos los 
ríos se convirtieron en un problema para las ciudades (Hough, 1995) (Franco Calderón, 
2012). Ante ello, la solución para ambos casos contempló la creación de obras de 
infraestructura y mitigación como la canalización de los ríos, la creación de jarillones y 
diques de contención entre otros. 
 
Fue así como en el siglo XIX y con el auge del urbanismo europeo como disciplina 
científica, los ríos empezaron a desaparecer de la estructura urbana debido a su 
canalización y entubamiento (Gómez Mendoza, 2003-2004). Dicha solución puso fin a los 
problemas de desbordamientos, salubridad e higiene. De este modo, el agua urbana 
estuvo ausente en el paisaje de las ciudades y por ende la relación agua-ciudad se redujo 
a problemas y soluciones de carácter técnico (Gonzáles del Tánago, 2008), descartando 
por completo la relación espacial de los mismos, es decir que la estructura natural quedó 
en un segundo plano y perdió relevancia. 
En el contexto local, las canalizaciones de los ríos y su rectificación permitieron “ordenar” 
la estructura urbana mediante la construcción de nuevos ejes viales y desarrollos urbanos 
masificados en los bordes de los canales, en donde la estructura natural se ajusta a la 
estructura urbana. 
Los tramos canalizados se caracterizan por un cauce rectilíneo de sección transversal 
trapezoidal, con un lecho uniforme recubierto de materiales impermeables. Al igual que 
sus orillas. Por lo general la vegetación que los acompaña es rastrera, generando áreas 
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abiertas con poca biodiversidad de especies (Departamento Técnico Administrativo del 
Medio Ambiente, 2004). 
En Bogotá, a pesar de que en la gran mayoría de los cuerpos hídricos urbanos se 
encuentran canalizados, aún existen tramos sin canalizar, como se ve en las siguientes 
imágenes: 
Imagen 1. Tramos canalizados de los ríos de Bogotá 
  
Fuente: Fuente: Elaboración propia con base en  (Secretaría Distrital de Ambiente, 2015),  Google Earth 2019 y shapefiles 
suministrados por la SDP 2018 
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Imagen 2. Tramos naturales y tramos canalizados 
 
Fuente: Elaboración propia con base Google Earth 2019 
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A diferencia de los tramos canalizados, los tramos sin canalizar o naturales, se caracterizan 
por tener un cauce sinuoso, con meandros de lecho rocoso en donde los bordes presentan 
procesos naturales de erosión y sedimentación (Departamento Técnico Administrativo del 
Medio Ambiente, 2004). La vegetación que los acompaña (bosques de galería) es 
vegetación natural remanente, bien sea boscosa, herbácea y/o arbustiva, que les permite 
a las especies, flora y fauna, adaptarse al ecosistema hídrico (Hough, 1995). 
Problema. En dichos casos, el problema se presenta en la aparición de intersticios 
residuales producto de la imposición de la estructura urbana funcional, con sus capas 
rectilíneas de tejido urbano continuo y red vial asociada, sobre una estructura natural de 
huella sinuosa y bordes difusos que varían a través del tiempo de acuerdo con las 
dinámicas hidrológicas. 
Y es en esos intersticios residuales en donde se evidencia la falta de diálogo entre ambas 
estructuras, en síntomas como espacios como calles cerradas y discontinuas, fachadas 
con diferente tipo de orientación, lotes baldíos, rejas, muros y culatas, puntos de 
escombros, asentamientos irregulares entre otros que en su conjunto generan un paisaje 
urbano poco atractivo e ilegible que afecta la experiencia del peatón en el lugar y el río se 
convierte en una barrera espacial dentro del contexto urbano, un lugar olvidado, en donde 
se permite que la mancha de lo construido ocupe poco a poco el espacio de lo natural, lo 
anterior propicia la desaparición del río en el tiempo, junto con el ecosistema que lo 
caracteriza. 
Sitio de intervención. El anterior problema espacial urbano se presenta de manera 
patente en el río Fucha en el sector de San Cristóbal, que corresponde al tramo 1 del río 
Fucha y que se caracteriza por ser un tramo sin canalizar y encontrarse en un borde 
urbano- rural. 
Es por ello por lo que el interés particular de este trabajo es visibilizar y rescatar las 
características naturales existentes del río Fucha en su tramo sin canalizar de tal forma 
que logre armonía entre el espacio que ocupa el río y su entorno construido. 
Pregunta orientadora. A partir de lo anterior, la pregunta orientadora por resolver en este 
TFM es la siguiente: ¿Cómo articular la estructura urbana con un río sin canalizar para 
evitar la aparición de espacios residuales? 
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El punto de partida del trabajo fue la observación del contraste entre la gran biodiversidad 
a lo largo del río que propicia la práctica de la ornitología versus la aparición de nuevos 
desarrollos inmobiliarios en ambos costados del río, los cuales se cierran mediante rejas y 
muros, convirtiendo el río en un espacio poco accesible y atractivo desde el exterior. 
Si bien el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente, establece en su artículo primero que el ambiente es patrimonio común y que el 
Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad 
pública e interés social, y que en el en el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011 se establece 
que debe existir una faja paralela al cauce de hasta 30 metros de ancho como área de 
protección o conservación aferente, no se ha establecido una tipología edificatoria para los 
proyectos inmobiliarios ubicados frente a cuerpos de agua, en donde no es suficiente con 
el aislamiento normativo para garantizar un paisaje urbano apropiado que beneficie a la 
ciudad, ya que se deben tener en cuenta otras consideraciones de carácter espacial como 
alturas, tipo de cerramientos, accesos, materialidad, visuales, usos y actividades entre 
otros.  
Por ello se deriva la importancia de este trabajo, ya que plantea una propuesta espacial 
para una intervención urbana atravesada por un cuerpo hídrico, que por un lado promueve 
la coexistencia e interacción entre la biodiversidad del río y los habitantes de sus bordes y 
por el otro propone una solución para evitar que sigan apareciendo espacios residuales en 
los bordes de los ríos.  
Objetivo. Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo general del trabajo es plantear una 
solución de diseño urbano al problema de la desarticulación espacial del paisaje urbano 
en el río Fucha.  
Objetivos específicos. Para cumplir el anterior objetivo en este TFM se requirió alcanzar 
previamente los siguientes objetivos específicos 
• Comprender la problemática de la desarticulación espacial desde la interpretación 
del paisaje urbano. 
• Analizar el paisaje urbano del río Fucha en San Cristóbal 
• Extraer acciones de diseño urbano a partir de referentes proyectuales con 
problemática similar 
• Aplicar las acciones extraídas en el sitio de intervención 
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Método. Para formular el proyecto de diseño urbano con el que se propone una solución 
al problema de espacio urbano identificado, en este TFM se desarrolla un método en cuatro 
etapas: 
La primera etapa es una exploración teórica que aborda el entendimiento de la 
desarticulación espacial y su efecto en el paisaje urbano, así como la definición de 
conceptos como paisaje natural, paisaje construido y paisaje cultural.  
En la segunda etapa se analiza y diagnostica el lugar de intervención desde una mirada 
del paisaje urbano y sus componentes. 
En la tercera etapa se analizan referentes de proyectos que abordan una problemática 
similar en intervenciones urbanas frente a cuerpos de agua, desde donde se extraen 
acciones propias de diseño urbano.  
En la cuarta etapa se propone un proyecto de diseño urbano que soluciona el problema de 
la desarticulación espacial en el paisaje urbano a partir de la aplicación de tres acciones 
(expandir, reconfigurar y equilibrar) en el sitio de intervención. 



















1. Marco teórico: el paisaje urbano 
y su dimensión espacial 
 
El marco teórico que se presentará a continuación está dividido en tres momentos a partir 
de la comprensión del paisaje urbano como concepto que se subdivide en tres categorías: 
i. El paisaje natural como piezas dentro de un sistema, ii. El paisaje construido como la 
interacción entre masas y vacíos, iii. El paisaje cultural como la diversidad de usos, 
habitantes y escalas, tal y como se refleja en la siguiente imagen. 
 
Imagen 3. Estructura del marco teórico 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Existen varias definiciones de paisaje que han variado a lo largo del siglo XX y XXI desde 
diferentes enfoques disciplinares. El enfoque naturalista trabajado las ciencias dedicadas 
al estudio y preservación del medio ambiente, el enfoque social que aborda el 
comportamiento del ser humano en un determinado espacio, el enfoque artístico que busca 
la representación y abstracción de la realidad y finalmente el enfoque urbano-
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arquitectónico1, que aborda el paisaje como la realidad física de un lugar observada desde 
un punto de vista perceptual (Moya, 2011). 
 
Si bien el concepto de paisaje2 es un término subjetivo que tuvo su inicio en el estudio de 
la geografía, en donde se buscaba resaltar los aspectos físicos de un lugar, la 
transformación del concepto emergió cuando se incluyó al hombre en el paisaje como ente 
activo y capaz de transformarlo. Con ello se añadieron elementos y conceptos como la 
percepción del paisaje, es decir el concepto paisaje abarcaba el medio físico y la forma en 
que era apreciado por el sujeto (Gómez Mendoza, 2003-2004).  
 
Asimismo, la representación del paisaje como género artístico a partir del siglo XIV, dio 
origen a un concepto en el límite entre lo real y lo imaginado. Para Arroyo (2018), la 
aparición de la arquitectura paisajista implicó la elaboración de un método mediante el cual 
se explicaba la forma adecuada de intervenir el territorio con el fin de obtener una escena 
agradable y satisfactoria para ser representada gráficamente. Es decir que estuviera 
acorde con el aparato estético creado por los pintores paisajistas. 
 
Para Roger (2007) el paisaje está relacionado con el proceso de artealización, el cual es 
un método para una comprensión del territorio inducida por el arte, es decir desde una 
mirada cultural. Para Roger “todo paisaje es un arte”. Roger empleó expresiones como 
artealización in visu y artealización in situ para explicar el procedimiento detrás de la 
construcción de la idea de paisaje. En la primera etapa, el arte leer el territorio, creando 
una construcción cultural y un modelo ideal para seguir. En la segunda etapa, la 
construcción cultural determina las intervenciones sobre el territorio en sí (Arroyo, 2018). 
 
Fue en la Convención Europea del paisaje en el año 2000, en donde se firmó un convenio 
en el que se estableció el paisaje como elemento fundamental de gestión, ordenación y 
protección, que implica derechos y deberes para todos. Dicho suceso generó una discusión 
política y académica sobre el tema y propició el surgimiento de diferentes entidades 
 
 
1 Cabe mencionar que, desde otro punto de vista, el término paisajismo es empleado para referirse a la disciplina cuyo 
objetivo principal es el sinergismo o integración del arte y la ciencia para el manejo, planeamiento y diseño del entorno 
físico y cultural, incluyendo los eriales silvestres, los territorios urbanizados y el entorno de las edificaciones (UNESCO, 
2006). 
2 La palabra paisaje se deriva de país, que significa tierra. Los individuos que habitan en dichas tierras se denominan 
paisanos (Roger, 2007). 
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catalogadas como observatorios del paisaje. En el marco de las actividades realizadas por 
el Observatorio del paisaje de Cataluña, su director Joan Nogué promovió diferentes 
encuentros con el interés común de discutir las visiones más actuales sobre el paisaje, 
construidas desde distintos saberes, con el fin de llevar una discusión teórica del ámbito 
académico a un contexto político que permitiera la intervención territorial (Zusman, 2009). 
Una de las conclusiones de Nogué, fue que la discusión sobre el entendimiento del paisaje 
no concluye fácilmente, debido a que dicho concepto es interiorizado y depende de la 
mirada de cada observador. A partir de ese momento se estableció un nuevo paradigma 
dentro del concepto de paisaje.  
 
Imagen 4. Variación del concepto de paisaje a través del tiempo 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la imagen anterior se representa la evolución del concepto de paisaje a través del 
tiempo. En el cuadro número 1 se muestra la existencia del paisaje en sí mismo, en donde 
se entiende el paisaje como la reunión de aspectos físicos que caracterizan un 
determinado lugar geográfico. En el cuadro número 2 se muestra la Observación del 
paisaje por un espectador, en donde se considera paisaje como el medio físico 
dependiendo de la forma en que es apreciado por el sujeto externo. En el cuadro número 
3 se muestra la Interacción del sujeto con el paisaje, en donde el paisaje es el resultado 
de la actividad y de la experiencia perceptiva del sujeto en el espacio. 
 
Es a raíz de esta última interpretación del paisaje, en donde se toma la percepción del 
observador sobre su entorno como punto de partida, que surgen las discusiones 
contemporáneas sobre el papel del paisaje urbano, es decir, que si bien el origen del 
concepto paisaje ha tenido diferentes apreciaciones, poco a poco se ha creado un 
consenso en donde se asume que además del territorio como espacio físico, el paisaje 
incluye la percepción subjetiva de un observador.   
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Por ejemplo, para De Gracia, “Diseñar paisajes implica establecer relaciones controladas 
entre el dominio natural y el constructivo”, en donde es necesario tener en cuenta no solo 
la dimensión morfológica y la dimensión funcional, sino también la dimensión perceptiva 
del lugar (De Gracia, 2009).  
 
En la misma línea, Mínguez y Allende afirman que “…el paisaje puede ser objeto de 
interpretación siempre y cuando exista una persona para percibirlo, estructurarlo y cárgalo 
de significado” (Mínguez & Allende, 2015). Por su parte, para Wiesner et al., (2018) la 
visión del paisaje es una construcción permanente, una mirada en continua 
transformación, que depende del estado de ánimo de cada receptor y amerita, en varios 
casos, una resignificación (Pág. 75). Es decir, que además del paisaje como realidad física, 
existe un paisaje visual producto de la relación que sucede entre el contexto y el 
observador (Moya, 2011). Asimismo, se reconoce que el paisaje se encuentra en 
permanente cambio, debido a la interacción modificadora de la sociedad frente a los 
procesos naturales (UNESCO, 2006). 
 
Para los integrantes del Observatorio del paisaje de Bogotá, existe un interés colectivo en 
reconocer el paisaje como elemento vital en la estructura del territorio habitado (Wiesner, 
et al., 2018). Dicho reconocimiento se realiza mediante un proceso de reflexión y 
participación de la ciudadanía y diferentes entidades públicas, en donde se visibiliza la 
conexión entre el observador y el paisaje observado, con el fin de promover el arraigo 
cultural a partir del entendimiento de las dinámicas sociales propias del territorio.  
 
En este punto se enfatiza las relaciones complejas del ser humano con su territorio, en 
donde la comunidad debe tomar fuerza y elevarse a las decisiones de quienes hacen 
ciudad, debido a que las cualidades del paisaje no son medidas para los procesos de 
planificación urbana dentro del contexto latinoamericano. Sin embargo, se hace necesario 
involucrar a la comunidad en la construcción del paisaje urbano como estrategia para 
mejorar la percepción del territorio y permitir experiencias positivas que dinamicen el 
espacio (Wiesner et al., 2018).  
 
Como se puede apreciar en lo descrito anteriormente, la evolución de la discusión teórica 
respecto al concepto de paisaje concluye en la identificación de dos realidades: la realidad 
física y la realidad perceptiva, las cuales permiten la comprensión del paisaje urbano como 
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una relación entre lo natural y lo construido (que hacen parte de la realidad física) y la 
percepción que cada observador elabora a partir de su experiencia en el lugar (que 
pertenece a la realidad perceptiva) (Roger, 2007). 
 
A partir del entendimiento del paisaje urbano como constructo entre lo natural, lo construido 
y lo perceptual, entendiendo este último como lo cultural y con el fin de abordar el estudio 
del paisaje urbano desde un punto de vista espacial, en el presente TFM se propone la 
categorización del paisaje urbano de la siguiente manera: 
 
Dimensión natural: Hace referencia a todo lo relacionado con el ecosistema, la 
biodiversidad existente y las áreas verdes urbanas.  
 
Dimensión construida: Hace referencia a las características físicas del entorno urbano 
construido, morfología, tipología y patrones de construcción a través del tiempo. 
 
Dimensión cultural: Se refiere a las características intangibles del entorno físico, como 
los usos y actividades y su impacto en la población que reside en un determinado lugar. 
 
La categorización mencionada anteriormente es empleada para el desarrollo de todo el 
contenido del TFM que se presenta en los siguientes capítulos de este documento. A 
continuación, se presenta el desarrollo teórico desde un punto de vista espacial de cada 
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 Dimensión natural: piezas dentro de un 
sistema 
La coexistencia entre espacios naturales y urbanos ha existido a lo largo del tiempo, sin 
embargo, el rol de lo natural frente a lo urbano ha variado respecto a la época y al lugar, 
por ejemplo, durante la modernidad en donde bajo el paradigma de ciudad-máquina la 
ciudad fue reducida a espacios para “habitar, desplazarse, recrearse y trabajar”. En este 
modelo de ciudad, los espacios naturales convertidos en reducto poco a poco perdieron 
sus características naturales y funcionamiento ambiental para convertirse en espacios 
netamente ornamentales (Gómez Mendoza, 2003-2004), (Hough, 1995).  
Es por ello por lo que en el paradigma contemporáneo el verde vas más allá de lo 
ornamental, pues concibe la función ambiental que permite la continuidad de las especies 
en el planeta tierra. Frente a lo anterior, el reto de las ciudades es diseñar un equilibrio 
entre lo urbano y lo natural, teniendo en cuenta que éste último es algo vivo que evoluciona 
como consecuencia de procesos naturales e intervenciones antrópicas o por el cese de 
estas, es decir que está en permanente evolución (Wiesner et al., 2018). 
En ese orden de ideas, Richard T.T Forman ha venido desarrollando unos principios, bajo 
la tendencia de que existe mayor ocupación del suelo urbanos sobre el suelo rural3. Frente 
a dicha tendencia surgió la inquietud sobre cómo se están diseñando las ciudades para 
albergar a esa futura población urbana que está en crecimiento. Por la misma razón de 
crecimiento poblacional, la mancha urbana tiende a expandirse y a ocupar espacio que 
antes estaba ocupado por elementos naturales (Forman, 2008).  
Dentro de esa ocupación de lo urbano sobre lo natural se han formado diferentes tipos de 
“patrones”4, los cuales dependiendo de su forma ayudan o no a preservar las áreas 
naturales. Por otra parte, se habla de matrices, corredores y parches5 como elementos 
básicos que componen un paisaje. La matriz es el espacio en donde se ubican los 
elementos del paisaje, el corredor es un elemento que conecta y el parche es un elemento 
singular en el paisaje.  
 
 
3 En Colombia, la población que habita zonas urbanas es del 74%, cifra que supera el promedio mundial. Tomado de 
https://www.dinero.com/economia/articulo/el-74-poblacion-colombiana-habita-zonas-urbanas/147272 
4 Patterns en inglés 
5 Matrix, corridors and patch en inglés 
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Imagen 5. Elementos básicos que conforman un paisaje 
 
Fuente: Elaboración propia 
Los conceptos mencionados anteriormente se pueden observar en la naturaleza en 
diferentes escalas, por ejemplo, un parche puede ser un parque vecinal o una reserva 
natural, dependiendo del área a estudiar. Lo importante de dichos elementos es lograr su 
conectividad ya que, por ejemplo, los parches si no están conectados tienden a 
desaparecer por encontrarse aislados entre sí. Del mismo modo, el grosor de los 
corredores tiende a disminuir si se encuentra aislado de otros elementos.  
En la siguiente imagen se puede apreciar las fuerzas “implosivas” o “explosivas” de la 
ciudad frente a los elementos naturales. En la primera se ve cómo la mancha urbana 
externa crece y reduce lo verde, mientras que, en la segunda, la mancha urbana ase 
expande sobre la superficie verde, reduciéndola a un anillo de borde. 
Imagen 6. Interacciones entre lo construido sobre lo natural 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Es por ello por lo que se resalta la importancia de la conectividad sistémica, en donde cada 
elemento deja de estar aislado y se fortalece mediante la existencia de dicha red. Acorde 
con este principio, Salvador Rueda presenta la siguiente definición: “Un sistema es un 
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conjunto de elementos físico-químicos que interaccionan. Si entre los elementos hay 
organismos biológicos, al sistema lo llamamos ecosistema” (2012, pág 1). 
No todos los elementos verdes dispersos de una ciudad conforman un sistema. Los 
espacios desconectados pierden funcionalidad ecológica, es decir, su funcionalidad 
principal. Pero no siempre se pueden colocar corredores verdes que unan los parches. En 
los casos en los que no es posible lograr la continuidad mediante un corredor, la secuencia 
entre parches permite el movimiento de las especies (Forman, 2008). 
Asimismo, es importante que el corredor conecte con pequeñas áreas de bosques y que 
haya un equilibrio entre los grandes parques y los parques pequeños de barrio. Se ha 
evidenciado que los parques pequeños pero conectados contienen más especies que un 
parque grande de la misma área pero que está aislado. Es por eso por lo que se afirma 
que el grado de conectividad contribuye más a la biodiversidad que el tamaño del parque. 
En ese mismo orden de ideas, es preferible un sistema de pequeños parques conectados 
que un gran parque aislado. 
Entender el verde como un sistema es clave para incorporarlo dentro de las ciudades. Sus 
beneficios son variados, ya que por un lado se permite incrementar la biodiversidad y áreas 
de conservación para la fauna silvestre, la protección de cuerpos hídricos y reducción de 
la isla de calor urbana, pero asimismo se permite conectar barrios y parques, la creación 
de espacios de recreación y deporte y la movilidad de transporte no motorizado. Todo ello 
genera un incremento del valor y del sentido de pertenencia del lugar, así como fortalecer 
los lazos entre los vecindarios aledaños. 
Tabla 1. Acciones desde la dimensión natural del paisaje 
  
Los espacios verdes urbanos 
deben estar conectados a 
través de un sistema para 
lograr su preservación en el 
tiempo y para permitir 
recorridos de las diferentes 
especies que habitan dichos 
espacios. 
 
Generar un sistema de 
espacios verdes urbanos 
basado en la conexión entre 
elementos 
Conectar con las principales 
áreas verdes externas de la 
ciudad 
Enriquecer el sistema con 
diversidad de espacios verdes 
Fuente: Elaboración propia 
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 Dimensión construida: interacción entre 
masas y vacíos 
 
Las ciudades tienen una urgencia por adaptarse al cambio climático y por ello se necesita 
mitigar y adaptar las ciudades para enfrentar dicho fenómeno. Las ciudades ya empiezan 
a colapsar, pero se afrontan mayores cambios. El reto no es expandirse hacia nuevos 
territorios sino modificar los que ya existen.  En la búsqueda de un modelo de ciudad más 
sostenible, Rueda plantea cuatro objetivos: la compacidad, la complejidad, la eficiencia y 
la estabilidad social (2012). 
La compacidad urbana está relacionada con la ocupación sobre el territorio, las redes de 
movilidad y el espacio público. La complejidad aborda las interacciones económicas y 
sociales que se dan en un determinado territorio.  La eficiencia hace referencia a la gestión 
para el consumo sostenible de los recursos naturales y la cohesión social tiene que ver 
con las personas que habitan en el sistema urbano. 
Para la construcción de un modelo teórico de la dimensión construida, se acoge uno de 
los objetivos de Rueda, el de compacidad, la cual se define como la relación entre el 
volumen y el espacio en superficie urbana. Un modelo de ocupación compacto permite 
mayor eficiencia en el consumo de recursos naturales puesto que aprovecha de mejor 
forma la superficie urbana y evita la expansión sobre la superficie rural. 
Es así como una manzana compacta permite mayor proximidad urbana e incrementa el 
contacto entre sus habitantes. Una manzana compacta permite desplazamientos cortos, 
peatonales y en movilidad no motorizada, así como también sus frentes de fachada están 
activos en todos sus costados, a diferencia de un conjunto cerrado en donde solamente 
existe un único punto de acceso. 
La diferencia entre urbanización y ciudad es la existencia y configuración del espacio 
público. Históricamente el espacio público era el lugar de intercambio de ideas, espacio de 
permanencia y de actividades relacionadas con el comercio (1), pero poco a poco se lo 
redujo para la movilidad vehicular. El ciudadano pasa a ser peatón, en donde su 
denominación está ligada a un modo de movilidad. El espacio público dejo de ser un 
espacio de permanencia y pasó a ser un espacio de tránsito (2). 
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Es por ello por lo que, como parte de la recuperación del espacio público, se le debe 
permitir al ciudadano ocupar “sin límites” dicho espacio y recuperar la idea del espacio 
público como espacio de permanencia y de interacción. 
La recuperación de los espacios intersticiales entre manzanas compone la recuperación 
del grueso del espacio público, ya que, si los bordes del espacio intersticial son atractivos 
y tienen actividad, se generarán flujos de personas que mantendrán activo el espacio (3). 
Imagen 7. Cambio de patrón del espacio público a través del tiempo 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Al permitir que el vehículo tenga acceso a todos los puntos de la ciudad, se vuelve más 
lento su tráfico porque choca con vehículos que van en otra dirección. Rueda plantea la 
idea de supermanzana, en donde se permite el flujo vehicular de velocidad rápida sin 
paradas cada 400 metros. Al interior de cada supermanzana, los recorridos son 
peatonales, de transporte público y vehículos no motorizados. 
Con ello se les devuelve el espacio público a los ciudadanos y se incrementa la eficiencia 
de la movilidad vehicular. 
Tabla 2. Acciones desde la dimensión construida del paisaje 
 Las manzanas compactas 
permiten mayor 
aprovechamiento del 
espacio público, mayores 
recorridos peatonales y 
mayor interactividad en sus 
intersticios. El tránsito 
vehicular puede ser 
restringido para garantizar 
mayor eficiencia en la 
movilidad. 
Priorizar la edificación 
compacta y de proximidad 
para generar recorridos 
peatonales 
Incrementar la altura de los 
pisos de las manzanas para 
liberar espacio en superficie 
Generar intersticios al interior 
de las manzanas para permitir 
espacios de permanencia y de 
interacción 
Fuente: Elaboración propia 
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 Dimensión cultural: diversidad en usos, 
recorridos y escalas 
Para Carl O. Sauer, quien fue el padre de la geografía cultural y fundador de la escuela de 
Berkeley (1889-1975), el paisaje cultural “se crea a partir de un paisaje natural por un grupo 
cultural. La cultura es el agente, la naturaleza es el medio, el paisaje cultural es el 
resultado” (UNESCO, 2006). Con base en lo anterior, la UNESCO propuso el 
entendimiento del paisaje cultural como “una diversidad de manifestaciones de las 
interacciones entre la humanidad y su ambiente natural”, en el marco de la Convención de 
Patrimonio Mundial (1992) en donde se buscaba un consenso para determinar los criterios 
que permitirían preservar los valores patrimoniales, naturales y culturales de lugares 
específicos, dentro de las categorías de Patrimonio de la Humanidad. 
Sin embargo, para el presente TFM, si bien se acoge el concepto de paisaje cultural como 
la relación entre el ser humano y su entorno, se profundiza su entendimiento desde la 
comprensión de las actividades del ciudadano en un entorno determinado, 
independientemente de la categorización dada por la UNESCO de paisaje cultural como 
parte del Patrimonio Mundial de la Humanidad. 
Bajo ese entendimiento, y con fines prácticos dentro del alcance de este trabajo, el paisaje 
cultural es acotado como la relación espacial de un individuo dentro de un contexto urbano 
determinado, en donde las actividades urbanas de los habitantes se sintetizan en dos: Las 
permanencias y los recorridos. A su vez, las permanencias se subdividen en espacios de 
residencia y en espacios de actividades (recreación, comercio, industria y servicios), 
mientras que los recorridos son los flujos que permiten conectar los diferentes puntos de 
permanencias (Trachana, 2012) . 
Respecto a las permanencias, Rueda (2012) sugiere que debe existir un equilibrio entre lo 
residencial y las actividades, en aras de evitar espacios monofuncionales que carecen de 
interacción y vitalidad. La relación entre vecinos se da en los lugares de actividad cercanos 
a la vivienda. La diversidad de edificios y usos permiten diversidad de personas y edades, 
que vitalizan el espacio a diferentes horas del día, acto que se considera crucial para el 
desarrollo económico y urbano de una ciudad (Jacobs, 2011).  
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Dentro de la diversidad de edificios, se considera la diversidad de escalas. Los 
equipamientos y servicios de una escala mayor atraen flujos de personas de distancias 
mayores, los cuales no son habitantes del territorio sino visitantes que están presentes 
durante una hora determinada en el día, mientras que los equipamientos de una escala 
menor permiten flujos locales en donde se genera la interacción entre vecinos, acto que 
enriquece el tejido social del lugar. Por lo anterior se considera que un barrio debe contener 
diferentes tipos de escalas para generar apropiación e interacción entre los ciudadanos y 
el lugar en donde habitan. 
Respecto a los recorridos, Trachana (2012) afirma que debido a las dinámicas urbanas y 
al estilo de vida contemporáneo, el tiempo de recorrido entre permanencias de una persona 
es cada vez menor, mientras que el tiempo en los puntos de permanencia incrementa. Sin 
embargo, es en esos recorridos en donde se tiene contacto con el mundo exterior, con la 
realidad del entorno, por lo cual la percepción visual que se tiene del espacio influye en 
incentivar un determinado recorrido o no. 
Por ejemplo, para Hough (1995), los espacios urbanos naturalizados con poca intervención 
del hombre se perciben visualmente como espacios inseguros y por esa razón se deben 
generar accesos a los cuerpos hídricos y actividades que permitan la relación hombre- 
naturaleza. Entre menos accesos, menor visibilidad y por lo tanto menor apropiación del 
río. En el mismo orden de ideas, para Atuesta (2011), es importante el acceso tanto físico 
como visual a los cuerpos de agua, ya que para ella un espacio visualmente atractivo, 
invita al recorrido.  
Es así como una imagen nítida y legible de un lugar, permite desplazamientos más eficaces 
que requieren menor esfuerzo para llegar a los destinos (Lynch, 1984). En lo que concierne 
a los recorridos, para Gómez Alzate (2003), es importante que estos cumplan doble 
función: por un lado, que permitan el desplazamiento entre dos puntos y por el otro que 
generen experiencias agradables y placenteras que se convierten en apropiación del lugar. 
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Imagen 8. Recorridos atractivos con usos mixtos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Una de las formas de activar dichos recorridos a es a través de la mixtura de usos, en 
donde en los primeros pisos hay actividad. Con ello se genera interactividad y proximidad 
física entre lo residencial y los servicios urbanos.  
Tal y como lo afirma Rueda (2012), “Una interacción elevada (por ejemplo, 5 actividades 
por tramo) y un buen reparto del espacio público favorable para el peatón, permite la 
continuidad de los itinerarios y de los tejidos evitando roturas y desiertos urbanos o los "no 
lugares", que son críticos y en tantas ocasiones, inseguros”.  
Asimismo, Rueda afirma que “Se busca, también, que la calle-corredor tenga itinerarios 
con un alto grado de interacción, haciendo que el reparto del espacio se decante hacia los 
ciudadanos que van a pie y que el número de actividades por tramo sea el más elevado 
posible” (Rueda, 2012). 
 




intersticiales con actividad 
en primer piso que generen 
flujos de personas y 
vitalidad en el entorno. 
 
Dinamizar los recorridos a 
través de la activación de 
fachadas 
Activar los recorridos 
mediante la mixtura de usos 
 
Generar actividades 
comerciales y de servicios en 
los primeros pisos 
 





 Conclusión: el espacio entre lo natural, lo 
construido y lo cultural 
Bajo la comprensión y el análisis de los referentes teóricos respecto a los problemas 
enunciados anteriormente de cada dimensión, se resume lo siguiente: 
Tabla 4 Resumen de los referentes teóricos 
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 •Priorizar la edificación 
compacta y de proximidad para 
generar recorridos peatonales 
 
•Incrementar la altura de los 
pisos de las manzanas para 
liberar espacio en superficie 
 
•Generar intersticios al interior 
de las manzanas para permitir 
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•Dinamizar los recorridos a 
través de la activación de 
fachadas 
 
•Activar los recorridos 
mediante la mixtura de usos 
 
•Generar actividades 
comerciales y de servicios en 
los primeros pisos 
Fuente: Elaboración propia 
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A partir del entendimiento del paisaje urbano como la sumatoria de la realidad física de un 
territorio, manifestada en lo natural y en lo construido y de la realidad perceptual subjetiva 
de cada observador de acuerdo con su entorno cultural y experiencia en el espacio, se 
plantearon tres dimensiones a analizar de manera independiente, con el fin de encontrar un 
sustento teórico desde un punto de vista espacial que permitiera responder a la pregunta 
orientadora del presente TFM. Por ello se consideró la dimensión natural, la dimensión 
construida y la dimensión cultural.   
 
En la primera dimensión se encontró que los elementos clave para garantizar la continuidad 
de la estructura natural en un entorno urbano, son los sistemas de espacios verdes que se 
encuentran interconectados entre sí, ya que evita que los elementos sueltos desaparezcan. 
Asimismo, se habla de la importancia de la conectividad ecológica con grandes áreas verdes 
externas y de la diversidad de tipos de espacios verdes. Se encontraron tres acciones 
determinantes: generar, conectar y enriquecer. 
 
La segunda dimensión se basó en los espacios intersticiales entre manzanas como puntos 
estratégicos para articular el espacio público y el privado. Para generar dichos espacios se 
propone la compacidad edificatoria, el incremento de altura que permita liberar espacio en 
la superficie y diferentes tipos de espacios intersticiales que promuevan los recorridos 
peatonales, pero también las permanencias. Se encontraron tres acciones determinantes: 
Priorizar, incrementar y generar. 
 
En la tercera dimensión se abordan las actividades que se dan en las calles, los flujos de 
los usuarios y la vitalidad urbana como conceptos estructurantes de los lugares activos. Se 
mencionan las fachadas activas a lo largo de recorridos, la mixticidad de usos y el uso de 
los primeros pisos de las edificaciones como espacios comerciales y de servicios. Las 
acciones encontradas fueron: Dinamizar, generar y activar. 
 
Es así como a partir del enfoque especifico de cada dimensión abordada, se puede realizar 
una aproximación general al ideal de paisaje urbano deseado, en donde lo natural y lo 
construido se articulen para general un impacto positivo en lo cultural. A continuación, se 
presenta un resumen de lo expuesto en el presente capitulo y su relación con la temática y 
problemática que da origen al actual trabajo final de maestría. 
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2. Diagnóstico: interpretando el 
paisaje urbano del Río Fucha 
 
En el presente capítulo se introduce el ámbito de 
intervención a partir de una reseña histórica del 
proceso de desarrollo urbano del lugar y su 
relación espacial con el río. Posteriormente se 
desarrollan tres componentes de diagnóstico. En 
el primero se aborda el paisaje natural, entendido 
como el espacio propio del río y su biodiversidad. 
En el segundo se aborda el paisaje construido 
entendido como la morfología y la tipología 
edificatoria del entorno urbano del río. En el 
tercero, se analiza el paisaje cultural, entendiendo 
este como los usos, actividades, escalas y flujos 
de los habitantes del sector. Finalmente se realiza 
una síntesis del diagnóstico del estado actual del 
río Fucha en San Cristóbal. 
 
Bogotá se localiza en el altiplano cundiboyacense, cerca de los páramos de Sumapaz y 
Chingaza y gracias a su formación montañosa, existe la riqueza hídrica que caracteriza a la 
ciudad. Los cerros orientales permiten el drenaje de las aguas a través de quebradas, las 
cuales se convierten en afluentes de los principales ríos de la ciudad.   
 
El sistema hidrográfico de Bogotá está conformado por 3 cuencas: Tunjuelo, Fucha y Salitre 
y soportado por cuatro microcuencas: Torca, La Conejera, El Jaboque y el Tintal.   
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Todos los anteriores desembocan en el río Bogotá en su cuenca media, quien a su vez lleva 
sus aguas hasta el Río Magdalena. En el caso particular del río Fucha, éste nace en el 
páramo de Cruz Verde, atraviesa la Reserva El Delirio, entra a la ciudad y es canalizado a 
partir de la carrera séptima hasta su entrega al río Bogotá. 
 
El ámbito de estudio seleccionado para el desarrollo del presente TFM corresponde al 
polígono señalado en la siguiente imagen, el cual se encuentra dentro del tramo 1 de la 
cuenca del río Fucha en la localidad de San Cristóbal, UPZ 33 Sosiego. El tramo 1 del río 
Fucha se caracteriza por encontrarse en un borde urbano- rural.  
El polígono tiene 84 Hectáreas, de las cuales 18,5 Ha son áreas verdes. La Zona de Manejo 
y protección ambiental del río en ese polígono, tiene 10,3 Ha. A continuación, se presenta 
una imagen de referencia del polígono dentro del contexto cercano y su relación con los 
ceros orientales de la ciudad de Bogotá. 
Imagen 10. Localización en la ciudad y contexto 
 
Fuente: Elaboración propia con base en Google Maps 
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En la siguiente imagen se muestra el polígono del ámbito de intervención, en donde se 
destaca le presencia del río Fucha y el parque Metropolitano de San Cristóbal Sur. 
 
Imagen 11. Ámbito de intervención 
 
Fuente: Elaboración propia con base en Google Maps 
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La vocación del río Fucha ha cambiado a través del tiempo debido a los cambios propios de 
cada época y a las dinámicas de crecimiento de la ciudad. A continuación, se presentan 5 
momentos históricos en los que el río fue el protagonista: 
El río como soporte agrícola: Las aguas del río Fucha sirvieron de riego para las múltiples 
haciendas en donde se cultivaban hortalizas. Según (Aldana Alonso, 2007), el cultivo de 
hortalizas a orillas del Fucha durante la primera mitad del siglo XX se realizó para 
beneficencia y alimentación de los barrios Villa Javier y 20 de Julio, en donde residía clase 
obrera de escasos recursos. La iglesia católica (Curas salesianos y Jesuitas) promovieron 
la agricultura con vocación social, hecho que permitió fortaleces los lazos de vecindad entre 
barrios.  
El río productor de energía: Se tiene referencia de que los molinos productores de harina 
en la época colonial (siglo XVIII) se ubicaban en la ribera del río Fucha para aprovechar su 
fuerza hidráulica. Algunos de los molinos de los que se tiene referencia son el molino de la 
Hortua, el molino de Gaitán, el molino de los Andes y la fábrica de pólvora. 
El río como soporte industrial: El río fue testigo de la evolución de las técnicas 
constructivas de la época, especialmente la transición de la tapia pisada al ladrillo cocido en 
horno, con el cual se consiguió mayor resistencia y agilidad en los procesos constructivos 
(Aldana Alonso, 2007). Hasta ese momento el suelo era arcilloso y el río proveía los limos 
necesarios. Dicha transformación permitió la construcción acelerada de edificaciones como 
respuesta al incremento poblacional de mediados del siglo XIX.  
Para (Ramírez, 2006), la transición del adobe al ladrillo está estrechamente relacionado con 
la transición entre la vivienda rural y la vivienda urbana. En 1906 se estableció en el sector 
de Las Cruces la fábrica de tubos Moore, con la cual se inició el proceso urbano de 
industrializar el Sur de la ciudad.  
El río productor de agua: El río fue apreciado como recurso hídrico en los inicios del siglo 
XX, en donde debido al hacinamiento del centro de la ciudad y a la epidemia de gripa de 
1918 ocasionada por la escasez de agua potable, una parte de la alta clase bogotana 
adquirieron propiedades cercanas al río en busca de “fuentes de agua más salubres” 
(Ramírez, 2006 Pág.16). 
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 Asimismo, la construcción de la planta de tratamiento de agua potable Vitelma, la cual fue 
la primera en el país, en el año 1933 influyó para que el río fuera visto como un recurso 
importante en la calidad de vida de los santafereños. 
El río como lugar recreativo6: Con la 
creación del Lago de San Cristóbal, el sector 
se empezó a constituir como “Centro de 
reuniones y celebraciones para la sociedad 
Santafereña”, gracias a la aparición de 
diversos restaurantes, estaderos e incluso el 
primer motel. (Aldana Alonso, 2007).  
Se resalta que en el sector confluía tanto 
gente de la clase alta capitalina como el sector popular. Con el tiempo el predio del lago fue 
vendido y en su lugar aparecieron diferentes proyectos de vivienda. 
En contraste con lo anterior, se realizó una revisión del proceso de desarrollo urbano en el 
sector, en donde se tomó como referencia el trabajo de Manuel Santiago Ramírez (2006) 
quien analiza la transformación de la vivienda en la localidad de San Cristóbal. Para 
Ramírez, existen cuatro momentos de transformación de la vivienda:  
Haciendas y casas quinta: Se desarrollaron durante la época colonial y republicana en lo 
que se denominó El Valle del Fucha. Se caracterizaban por ser viviendas rurales destinadas 
al descanso y recreo de la clase alta capitalina7.   
Vivienda higienista/institucional: se dio a comienzos del siglo XX. La vivienda higienista 
fue construida por el Estado para la clase obrera y campesina, con el objetivo de mejorar 
las condiciones de salubridad de las viviendas de dicho momento, mientras que la vivienda 
Institucional se refiere a residencias que también fueron construidas por el Estado, pero 
para los trabajadores de este (Ramírez, 2006). La creación de entidades estatales tales 
como el Instituto de crédito Territorial y la Caja de Vivienda Popular hicieron posible la 
financiación de este tipo de vivienda como solución al déficit cuantitativo y cualitativo de la 
 
 
6 Fuente de la imagen: https://vientosestereo.com/EnVivo/las-historias-del-lago-de-san-cristobal/ 
7 Algunos ejemplares de dicha tipología: Quinta La Milagrosa, Quinta Fucha, Hacienda La Cabaña7, Quinta Santa Catalina, 
Quinta Ramos y Quinta San José. La mayoría de dichas propiedades fueron vendidas, parceladas e incendiadas durante el 
Bogotazo ocurrido el 9 de abril de1948. 
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misma. En ambos casos, a vivienda se caracterizó por ser vivienda en serie, de apariencia 
idéntica8.  
Vivienda de autoconstrucción: es la que predomina en la localidad y que tuvo inició en 
los barrios Las Mercedes y 20 de Julio y fue esparciéndose por toda la localidad. Con la 
aparición de la calle 11 Sur en los años 30, las viviendas orientaron sus fachadas hacia 
ésta, la cual se convirtió rápidamente en un eje de gran actividad debido a la localización de 
la plaza de mercado (actual imprenta distrital) y a la estación del tranvía que conectaba San 
Cristóbal con el Centro de la ciudad. 
Conjuntos de apartamentos: A partir de los años 60, con la construcción de los 
apartamentos de La Fundación Cristiana de la Vivienda, surgieron múltiples conjuntos de 
viviendas multifamiliares, caracterizados por la vivienda en altura y por sus cerramientos 
hacia el exterior.  




Lo anterior es evidencia de que las relaciones del río con su entorno urbano cambiaron a 
través del tiempo en función de suplir las necesidades de los habitantes de los alrededores. 
Inicialmente el río fue visto como un recurso hídrico que permitía desarrollar actividades 
agrícolas, en donde en sus bordes se ubicaron haciendas y casas quintas rodeadas de 
 
 
8 Como ejemplares se tienen el barrio Primero de Mayo, La María y Villa Javier (1913), a pesar de que este último fue 
producto la iniciativa propia del Circulo de Obreros y no del Estado. 
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espacias agrícolas. Posteriormente se usó la fuerza hidráulica proporcionada por la 
pendiente del río para el funcionamiento de molinos.  
Con la llegada de las fábricas industriales y ladrilleras se usaron las materias primas 
existentes en el fondo del río para la elaboración de ladrillos y adobe. Dicho proceso de 
industrialización estuvo acompañado por vivienda estatal y autoconstruida, en donde se 
inició el cambio en la orientación de las fachadas hacia las nuevas vías vehiculares. 
 Más adelante la importancia del río se encontró estrechamente relacionada con la 
salubridad del sector, motivo que ocasionó la localización de espacios con fines recreativos 
en sus alrededores.  
Con el paso del tiempo y del cambio en las dinámicas urbanas y económicas, el 
protagonismo del río en el sector fue decayendo y por lo tanto en las nuevas edificaciones 
de conjuntos cerrados no se concibió la relación con el río como un aspecto importante para 
tener en cuenta desde la propuesta espacial.  
Finalmente, en la época actual la vocación del río es anulada por la vocación del sector, la 
cual se caracteriza por ser un sector residencial con prestación de servicios a diferentes 
escalas. Dicha vocación urbana no está relacionada directamente con el río como en las 
épocas mencionadas anteriormente, motivo por el cual el acceso al río no es un componente 
fundamental en el imaginario de la población aledaña.  
A continuación, se muestra una línea de tiempo del desarrollo urbano tipológico en el sector 
de San Cristóbal en los últimos 100 años.
 
 Fuente: Elaboración propia  
Imagen 13. Tipologías constructivas en los últimos 100 años 
 
Actualmente existen 7840 habitantes que residen en 2178 viviendas, lo cual genera una 
densidad de 93 habitantes por hectárea y 3,6 habitantes por vivienda. La altura promedio 
de las edificaciones es de 2 pisos, sin embargo, la altura máxima es de 6 pisos. Respecto 
a la población, la mayoría es adulta, por lo que se proyecta un incremento en la población 
de adultos mayores a corto plazo.  






























Teniendo en cuenta el panorama anterior de los procesos de construcción del territorio a 
través del tiempo, en donde se relaciona la relevancia y vocación del río frente a la respuesta 
urbana desde las tipologías edificatorias, a continuación, se presenta un análisis del espacio 
actual del polígono de intervención desde tres enfoques diferentes que componen el paisaje 
urbano: El paisaje natural, el paisaje construido y el paisaje cultural. 
 
Imagen 15. Datos demográficos del sitio 
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 El paisaje natural como espacio confinado 
“Cuando la ciudad le da la espalda al río, éste se 
convierte en un vacío entre espacios, en lugar de 
ser un espacio en sí mismo” (Hough, 1995) 
Imagen 16. Paisaje natural del río 
 
Fuente: Imagen tomada desde el parque metropolitano 
El paisaje natural es un paisaje constituido principalmente por componentes y complejos 
formados bajo la influencia de procesos naturales (UNESCO, 2006). En el caso del río 
Fucha en san Cristóbal, el espacio del río en sí mismo es un proceso natural que si bien ha 
mutado a través del tiempo, ha logrado sobrevivir al fuerte impacto de la urbanización. 
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Actualmente ss el hogar de muchas especies que habitan en ese lugar por su cercanía a 
los cerros orientales. El río aporta la existencia de un ecosistema propio del lugar, el cual 
posee diversidad de especies, las cuales se ven reducidas en el momento en el que el río 
es canalizado después de la carrera 7 hasta su desembocadura en el rio Bogotá. El aspecto 
con mayor relevancia de este tramo del río frente a otros es el cauce natural no canalizado, 
el cual genera un ecosistema propio del lugar. A continuación, se presenta una comparación 
de dos tramos del mismo río (San Cristóbal sin canalizar y Calle 80 canalizado), en donde 
se reflejan las diferencias entre ambos tramos. 
Imagen 17. Comparación tramo sin canalizar y tramo canalizado del río Fucha 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se mostró anteriormente, en el tramo sin canalizar existe un paisaje natural mucho 
más rico y diverso que en el tramo canalizado, por lo que se hace relevante su preservación 
y visibilización dentro del contexto inmediato. Por otro lado, dicho paisaje natural está 
confinado entre las rejas, muros y culatas de los edificios de alrededor, lo que hace que sea 
invisible para los transeúntes, y que su acceso se encuentre restringido. El paisaje natural 
posee diferentes tipos de espacios verdes, como se muestran a continuación: 
El río y su ZMPA: La importancia del río recae en que es el único 
tramo de río que no está canalizado en Bogotá y que aún 
mantiene sus componentes físicos naturales, como su cauce 
sinuoso, su lecho rocoso y sus orillas en proceso natural de 
erosión y sedimentación, lo cual lo diferencian de los demás ríos 
urbanos. Respecto a su vegetación, el río conserva sus bosques 
de galería y vegetación natural remanente. 
 
Parque San Cristóbal: La vocación del parque es deportiva, ya 
que en su mayoría se encuentra ocupado por canchas de fútbol y 
canchas múltiples. El borde del parque hacia el río se encuentra 
cerrado mediante una reja, por lo que la conexión entre ambos es 
nula. Existen pocas áreas de vegetación arbustiva dentro del 
parque, puesto que la mayoría es césped. 
 
Zonas verdes de conjuntos cerrados: Al interior de los 
conjuntos cerrados existen zonas reservadas como áreas verdes, 
algunas de las cuales se emplean como zonas de juegos 
infantiles. La mayoría de ellas no posee vegetación arbustiva. Las 
rejas y muros de los conjuntos cerrados impiden que haya 
conectividad entre el verde y el río. 
 
Alameda: Es el único espacio de contemplación del río que 
existe es una alameda en un tramo del borde Norte del río, 
sin embargo, debido a la pendiente y a la densa vegetación, 
el río es poco visible desde arriba. Tampoco existen puntos 
de acceso al río.                      
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Zonas verdes residuales: Existen zonas verdes 
localizadas entre construcciones, o en espacios que se 
encuentran aún sin construir, las cuales tienen a ser 
espacios de acumulación de basura. Dichas zonas carecen 
de vegetación arbustiva. 
 
En la siguiente imagen se muestran los diferentes tipos de verde del contexto y los 
accesos existentes. 
Imagen 18. Diagnóstico del paisaje natural 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se mencionó anteriormente, a pesar de la existencia de diferentes tipos de verde, no 
existe una conformación de un sistema debido a dos razones principalmente. La primera es 
que la mayoría de los tipos de espacios verdes están confinados entre los espacios 
construidos, ya sea entre culatas, rejas o muros, con lo cual se impide que haya una 
conexión ecológica efectiva entre ellos.  
 
La segunda razón es que, en cuanto a biodiversidad, solamente el río cuenta con 
características rescatables. Los demás espacios poseen poca diversidad o carecen de ella. 
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Por ejemplo, en el parque de San Cristóbal, a pesar de la su gran extensión como área 
verde, la mayor parte está cubierta por chanchas duras, de grama y sintéticas. En las áreas 
verdes, la arborización es escaza, 
 
Imagen 19. Barreras espaciales que impiden acceso al río 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Una vez entendida la situación actual del paisaje natural del río Fucha y sus características 









El paisaje natural está 
conformado por espacios 
confinados que tienen 
poca diversidad 
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 El paisaje construido como barrera espacial del 
río 
Para el análisis del paisaje construido se identificaron tres diferentes tipologías existentes: 
Tipología compacta, tipología dispersa y tipología de asentamiento irregular. 
 
Tipología compacta: dentro del polígono se puede 
observar diferentes manzanas que tienen tipología 
compacta. Dicha tipología está caracterizada por viviendas 
de autoconstrucción de 2 y 3 pisos en la mayoría del 
proyecto y de 5 pisos sobre los bordes de la Calle 11 Sur. 
Dicha tipología se encuentra presente sobre el costado 
Norte del río y una parte en el costado Sur del parque. Dicha 
tipología permite la relación espacial con el río. 
 
Tipología dispersa: Corresponde a la tipología resultante 
de la construcción de conjuntos cerrados. Los conjuntos 
existentes se caracterizan por la existencia de bloques 
sueltos de 5 y 6 pisos con un cerramiento exterior y un único 
acceso. Los conjuntos están localizados en el costado Sur 
del río. El cerramiento de los conjuntos impide su relación 
espacial con el río. 
 
La tipología de asentamiento irregular: corresponde a las 
construcciones emergentes en los bordes del río. Son casas 
de 1 y 2 pisos que se encuentran localizadas dentro de la 
ZMPA. Surgieron mediante procesos de invasión. Las 
construcciones con esta tipología Impiden la relación 




9 Según el Acuerdo 5 de 1994 del Concejo de Bogotá D.C, en las rondas y zonas de manejo y preservación ambiental “…no 
se permitirá ningún desarrollo urbanístico, y se estimulará la reubicación de los existentes. (…) Dichas áreas se convertirán 
en áreas ambientales de manejo especial (Santuario Ecológico). 
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En las siguientes imagenes se muestran edificaciones que responden a la tipología 
compacta, en donde las viviendas tienen orientadas sus fachadas hacia la vía que se 
encuentra en un costado del río Fucha en su borde Norte. Dicha tipología permite una 
relación visual y espacial cercana con el río, en donde se puede recorrer el borde a traves 
de un sendero que conecta con espacios de permanencia para la realización de actividades 
de reacreación pasiva, como la contempolación y el descanso. 
Imagen 20. Tipología compacta 
 
Fuente: Elaboración propia con base en Google Earth 
 
Imagen 21. Relación espacial en tipología compacta 
 
Fuente: Elaboración propia con base en Google Earth 
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Por el contrario, en la imagen que se muestra a continuación, se expone un ejemplo de la 
tipología dispersa en un conjunto cerrado localizado en el costado Sur del río Fucha. El 
cerramiento que existe entre el conjunto y el río es un muro que impide que haya relación 
visual y espacial entre el interior residencial y el río. El espacio existente por fuera del muro, 
no es recorrible debido a la topografía propia del cauce del río. Como resultado, se genera 
un espacio residual entre el río y las edificaciones de borde. 
Imagen 22. Tipología dispersa 
 
Fuente: Elaboración propia con base en Google Earth 
 
Imagen 23. Espacios residuales en la tipología dispersa 
 
Elaboración propia con base en Google Earth 
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El la siguiente imagen se presenta un ejemplo de la tipología de asentamiento irregular en 
dodne se ven dos fenómenos: El primero es la construcción de una vivienda de 3 pisos 
dentro del espacio de la ZMPA. Su fachada está orientada hacia la vía que gira, mientras 
que hacia el costado del río se presenta una culata. El segundon fenómeno es la aparición 
de un asentamiento emergente tipo cambuche dentro del espacio de la ronda del río. Al 
igual que este, en el recorrido que se realizó en el sector, se evidenciaron varios cambuches. 
 
La relación espacial que se genera mediante la existencia de este tipo de tipología, es una 
relación de paisaje que no invita al recorrido por la presencia de elementos arraigados en el 
imaginario de la percepción de inseguridad de los ciudadanos. Los cambuches y culatas 
representan espacios relacionados con el miedo.  
 
Imagen 24. Tipología de asentamiento irregular 
 
Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente imagen se muestran las diferentes tipologías existentes y su ubicación en el 
entorno del ámbito de intervención: 
 
Imagen 25. Diagnóstico del paisaje construido 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se mencionó anteriormente el paisaje construido del río está conformado por tres 
tipologías diferentes, de las cuales 2 impiden la relación espacial con el río, afectando la 
continuidad espacial de los bordes e impidiendo la relación de lo construido con lo natural. 
Si bien la tipología compacta permite mayor conexión con el río, es la menos usada sobre 









El paisaje construido 
posee tipologías que 
generan barreras 
espaciales y ruptura de 
lo construido con lo 
natural  
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 El paisaje cultural como ausencia de 
actividades y recorridos relacionados con el río 
Dentro de la comprensión del paisaje cultural como la relación de las personas con su 
entorno urbano, en el diagnóstico a continuación se analizan los usos y actividades 
desarrolladas por los habitantes del sector, las escalas de los equipamientos y los recorridos 
o flujos que se dan en los diferentes espacios.  
Respecto a los usos del sector, existe una predominancia del uso residencial frente a los 
demás usos, tal como se muestra a continuación: 
Uso residencial: Es el mayor uso del polígono. La 
existencia del uso residencial en los bordes del río hace que 
dichos bordes sean mono funcionales e inactivos. El uso 
residencial cubre el 84% del polígono. 
 
Uso comercial y servicios: Se localizan pequeños puntos 
aislados de comercio barrial sobre las vías principales. No 
existe industria. Existe un desequilibrio respecto a las 
proporciones del uso residencial, ya que el uso comercial y 
de servicios abarca tan solo el 16% del área del polígono. 
 
Uso dotacional: Existe una desproporción en cuanto a la 
escala de los equipamientos existentes frente a su contexto 
barrial. Hay déficit de equipamientos vecinales, y parques 
de bolsillo. Los accesos a los equipamientos existentes se 
ubican sobre las vías principales. 
 
En la primera imagen a continuación se muestran algunos puntos de comercio sobre la 
calle 11 Sur, localizados dentro del tejido residencial de baja densidad que caracteriza ese 
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sector. En la segunda imagen se muestra la inexistencia de puntos de comercio y servicios 
sobre el costado del río Fucha, por ser un sector netamente residencial. 
Imagen 26. Puntos de comercio en el tejido residencial 
 
Fuente: Google Earth 
 
Imagen 27. Inexistencia de comercio en los bordes del río 
 
Fuente: Google Earth 
En la primera imagen anterior, los usos dinamizan el espacio sobre la vía y generan un 
paisaje urbano legible, el cual se comprende como fácilmente recorrible. Por el contrario, en 
la segunda imagen, la ausencia de usos diferentes al residencial y la cercanía con el río en 
su estado actual10, generan un paisaje urbano ilegible, en donde el sendero existente es 
poco usado por los peatones, ya que no conecta con ningún espacio funcional.  
 
 
10 Los espacios urbanos naturalizados con poca intervención del hombre se perciben visualmente como espacios inseguros 
(Hough, 1995) 
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El hecho de que no existan usos como comercio y servicios en los bordes del río, sumado 
al carácter mayoritariamente residencial del sector, genera recorridos desconectados de la 
estructura natural, puesto que los recorridos funcionales responden a la malla vial, la cual 
no es continua ni tiene relación con el río. 
A continuación, se muestran los recorridos dentro del polígono de intervención, en donde 
se evidencia que existe desconexión entre la estructura funcional de la ciudad y la estructura 
natural. 
Imagen 28. Recorridos discontinuos frente al río 
 
Fuente: Elaboración propia con base en Google Earth  
 
Una vez realizado en estudio de los usos y recorridos del sector, se procede a analizar la 
escala de los equipamientos existentes en el polígono de intervención, a partir de la imagen 
a continuación, en donde por un lado se muestran los usos (amarillo uso residencial, rojo 
uso comercial y magenta uso dotacional) y por el otro se muestran las diferentes escalas de 
los equipamientos existentes. 
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Imagen 29. Diagnóstico del paisaje cultural 
Fuente: Elaboración propia 
Como se aprecia en la imagen, hay predominio de lo residencial sobre las actividades, así 
como también predominio de las grandes escalas de los equipamientos (escala 
metropolitana y urbana) sobre las pequeñas escalas, las cuales son casi inexistentes. Dicha 
condición de desequilibrio afecta la apropiación del entorno por parte de los residentes en 
cuanto que no existen espacios para el encuentro entre vecinos de la comunidad 
relacionados con el río. Por otro lado, los accesos a todos los equipamientos se ubican 
sobre las vías principales, al igual que los puntos de comercio.  






El paisaje cultural posee 
actividades desequilibradas, 
bordes del río inactivos y 
desproporción en la dotación 
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2.4 Conclusión: el río como paisaje urbano en proceso de 
deterioro 
Después de analizar los tres paisajes y sus componentes en el ámbito de intervención por 
separado, se llega a las siguientes conclusiones:  
Tabla 5. Problemas de cada paisaje 




El paisaje natural está conformado por espacios 




El paisaje construido posee tipologías que 
generan barreras espaciales y ruptura de lo 










El paisaje cultural posee actividades 
desequilibradas, bordes del río inactivos y 








Fuente: Elaboración propia 
 
A lo largo del capítulo se analizó desde el enfoque de cada tipo de paisaje, el origen de los 
diferentes espacios residuales que se evidencian en el sector. Dichos espacios tienen su 
origen a lo largo del proceso de desarrollo urbano a través del tiempo, en donde se pasó de 
una concepción urbana del río como elemento jerárquico y estructurante ante el cual la 
urbanización debía de responderle espacialmente a un río como elemento aislado de la 
estructura urbana, que no guarda relación con las edificaciones localizadas en sus bordes. 
De acuerdo con lo anterior se encontró que el paisaje natural está conformado por múltiples 
espacios confinados que no tienen relación entre sí y que tienen poca diversidad, mientras 
que el paisaje construido posee tipologías que generan barreras espaciales y ruptura de lo 
construido con lo natural. Ello genera que el paisaje cultural posea actividades 





































Imagen 30. Esquema conceptual del diagnóstico 
 
Fuente: Elaboración propia 






















3. Referentes sobre la espacialidad 
del paisaje en tres intervenciones 
con cuerpos de agua 
 
Para lograr un mayor análisis que permita obtener herramientas de diseño urbano mediante 
las cuales se logre abordar la problemática de la desarticulación espacial entre la estructura 
natural y la estructura urbana funcional de una ciudad, se realizó un análisis de proyectos 
con características similares a las mencionadas en el problema del presente TFM, es decir 
que se realizó la búsqueda de proyectos con cuerpos de agua con características naturales 
que se encuentran inmersos dentro del espacio urbano. Con base en el anterior criterio se 
escogieron los siguientes tres proyectos: 
 
El primer proyecto es Mill River Park, en la ciudad de Stanford-EE. UU (2007), el cual es un 
proyecto paisajístico en donde se buscaba la recuperación de los bordes de un río urbano. 
El segundo proyecto es el barrio Niza antigua, que fue concebido como un desarrollo de 
vivienda en serie que limita con el Humedal de Córdoba en Bogotá y el tercer proyecto es 
un trabajo de tesis de la Maestría de Diseño Urbano de la Universidad de Aalborg en 
Dinamarca, en donde se parte de la búsqueda de calidad de vida urbana en una 
urbanización con un río como elemento natural. 
 
Si bien son tres proyectos de diferente índole, los tres cumplen con la característica de estar 
relacionados con lo natural en un borde hídrico. Para su análisis se emplearon las tres 
categorías de paisaje: paisaje natural, paisaje construido y paisaje cultural. A continuación, 
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 Mill River Park, Stanford-EE. UU (2007)  
El proyecto se desarrolla a lo largo de las márgenes del río Rippowam, el cual es la espina 
dorsal de la ciudad de Stanford. El proyecto surgió como respuesta ante la problemática 
que sufría la ciudad causada por las recurrentes inundaciones como producto del 
desbordamiento del río, sumadas al estado de deterioro natural y urbano de dicho espacio. 
El objetivo alcanzado fue la creación de un parque a lo largo del río, viable, activo y atractivo 
para satisfacer las necesidades de residentes y visitantes. 
Imagen 31. Ubicación Mill River Park 
 
Fuente: Elaboración propia con base en Google Maps 
 
Una de las determinantes del diseño del parque fue conectar la ciudad a través del río, con 
la condicionante de mitigar los impactos generados por las inundaciones. 
 
Imagen 32. El río como imagen de ciudad 
 
Fuente: https://millriverpark.org/  
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A. Paisaje natural 
 
Tabla 6. Paisaje Natural Mill River Park 
 Río Naturalizado 
 
Con el proyecto se logró recomponer la 
estructura ecológica principal, mejorar la 
calidad del agua y subsanar los impactos 
negativos acumulados por las 
inundaciones periódicas.  
 
 El verde del río se expande en las manzanas 
 
Con la concepción del río como un gran eje 
verde urbano, se logró la articulación de los 
dos bordes de la ciudad en cuanto a que 
todas las manzanas tienen acceso al 
parque. Si bien es un parque urbano, la 
imagen del proyecto es de un río que 
conserva las características naturales y 





 El verde como centro de manzana 
 
 
Uno de los aspectos interesantes del 
proyecto, es que el verde no solo está en el 
río, sino que se soporta en el interior de 
cada manzana, gracias a la existencia de 
patios y jardines posteriores a la vivienda. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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B. Paisaje construido 
 
Tabla 7. Paisaje Construido Mill River Park 
 Edificaciones Aisladas frente al río 
 
 
El paisaje construido existente en los 
alrededores del proyecto se caracteriza 
por tener una tipología de manzanas 
con vivienda aislada, intercalada por 
equipamientos. 
 
 Tipo de manzana Mill River Park 
 
 
El acceso es frontal desde la vía y en la 
parte posterior hay patios. La altura 
promedio de las casas es de dos pisos. 
En el caso de los equipamientos, su 
orientación es aleatoria pero la mayoría 




 Espacio intersticial Mill River Park 
 
 
Cada unidad residencial posee un 
espacio en los costados laterales que 
actúa como espacio de interfaz, a 
través del cual se puede acceder al 
parque desde la vía de borde. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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C. Paisaje cultural 
Tabla 8. Paisaje Cultural Mill River Park 
 Actividades acordes con las estaciones 
En el parque existen las siguientes 
actividades: 
Naturales y ecológicas: Llanura de 
inundación riparia y lago. 
Culturales: Anfiteatro, jardín de 
esculturas, Memorial 9/11 y cementerio  
Recreativas: Carrusel, plazoleta de 
comidas, área para pesca, fuente y 
área para patinaje en hielo, juegos 
infantiles y canchas 
Experienciales: Jardín sensorial, 





 Ubicación de actividades Mill River Park 
 
Los elementos del programa se 
extienden a lo largo del parque. Las 
actividades se disponen sobre la red de 
rutas y circulaciones, proporcionando 
una variedad de alternativas. Alrededor 
del parque el uso es residencial. 
 
 
 Actividades Franja inmediata Mill River Park 
 
La franja inmediata al parque alberga 
edificios comerciales, residenciales 
e institucionales; todos ellos con sus 
fachadas hacía el parque. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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 Humedal Córdoba-Niza antigua, Bogotá-
Colombia (1960 
El barrio Niza Antigua se localiza entre la calle 118 a la 127, entre la AV. Suba, el humedal 
Córdoba y el Club Choquenzá. Emergió en Bogotá en los años 60, como un barrio 
residencial alejado del resto de la ciudad, entre Bogotá y el pueblo de Suba. Fue diseñado 
por el arquitecto Willy Drews, quien generó vivienda en serie mediante casas aisladas, sin 
rejas, jardines abiertos y antejardines que les dan continuidad a las calles. Hoy en día se 
considera patrimonio cultural. Uno de los retos que enfrentó el proyecto fua su ubicación 
limítrofe con el Humedal, que se resolvió mediante la creación de espacios intersticiales 
controlados entre las viviendas y el Humedal. 
Imagen 33. Ubicación Niza Antigua 
 
Fuente: Elaboración propia con base en Google Maps 
 





A. Paisaje natural 
 
Tabla 9. Paisaje Natural Niza antigua 
 Es el humedal con mayores especies de aves en Bogotá 
 
El barrio se encuentra en el límite Norte 
del Humedal Córdoba, y su relación es 
de prevalencia del verde sobre lo 
construido. Tiene un caudal ecológico, 
que lleva agua de la quebrada Santa 
Bárbara al humedal de Córdoba y de 
esta manera suple su déficit hídrico. 
 
 Relación natural y construido 
 
Se accede al Humedal desde el remate 
de cada calle. Si bien en su mayoría son 
manzanas de borde, también existen 
construcciones aisladas sin manzana 
que delimitan el humedal. 
 
 
 El verde en la manzana Niza antigua 
 
En cuanto a las manzanas, el verde 
rodea cada casa ya que se encuentra 
presente en el exterior mediante 
antejardines y en el interior de las 
manzanas en patios. En general, en el 
barrio Niza antigua el verde predomina 




Fuente: Elaboración propia 
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B. Paisaje construido 
Tabla 10. Paisaje Construido Niza antigua 
 Relación manzana y humedal 
 
Las viviendas del barrio se 
caracterizan por estar aisladas entre 
sí, generando un espacio intermedio 
entre ellas por el cual se accede al 
humedal. 
 
 Tipo de manzana Niza antigua 
 
La altura promedio de las casas es de 
dos pisos. La mayoría de las viviendas 
de borde tiene su acceso principal 
desde la vía o desde los costados.  Si 
bien las viviendas le dan la espalda al 
humedal, no existen fachadas 
inactivas, ya que todas las casas 




 Espacio intersticial Niza antigua 
 
Dicho vacío intersticial que se genera 
entre las casas es un espacio de 
transición entre lo natural y lo 
construido, un umbral que articula el 
humedal con la ciudad. Los espacios 
de transición no están enrejados y 
permiten la libre circulación hacia el 
interior del humedal. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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C. Paisaje cultural 
Tabla 11. Paisaje Cultural Niza antigua 
 Lo ambiental como actividad principal 
 
El barrio Niza antigua es un barrio 
caracterizado por ser estrictamente 
residencial, en donde las actividades 
comerciales se encuentran localizadas 
en un costado, sobre la Avenida Suba-
Transversal 60. 
 
 Localización de usos 
 
Sin embargo, al interior del humedal 
Córdoba existen diferentes tipos de 
actividad de recreación pasiva como 
avistamiento de aves, senderismo y 
actividades pedagógicas relacionadas 
con el ecosistema de humedal. El 
humedal también es escenario de 
investigación ambiental y 
ecosistémica, además de ser un lugar 




 Actividades segregadas 
 
En el sector hay ausencia de 
equipamientos y actividades 
dotacionales y de servicios. No 
obstante, por su cercanía con la 




Fuente: Elaboración propia  
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 Aalborg Project, Aalborg Dinamarca (2015) 
Imagen 35. Aalborg Project Plan 
 
Fuente: (Grenaker, 2015) 
El Proyecto aborda la densificación en ciudades en crecimiento, la importancia de los 
espacios verdes y las soluciones hidrológicas para enfrentar los crecientes problemas 
climáticos, con un enfoque psicológico ambiental. El Proyecto busca mejorar la relación de 
las personas con su entorno para crear buenos entornos de vida y bienestar en una zona 
residencial urbana densa (Grenaker, 2015). 
Imagen 36. Infraestructura aledaña 
 
Fuente: (Grenaker, 2015) 
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A. Paisaje natural 
Tabla 12. Paisaje Natural Aalborg Project 
  
 
El proyecto plantea una integración de 
los espacios urbanos con su entorno 
natural. La accesibilidad y visibilidad del 
río son elementos claves en el diseño del 
proyecto.  
 
 Relación natural y construido 
 
 
El planteamiento urbano se asocia a una 
redo tejido en donde los espacios verdes 
están interconectados entre sí, 
incluyendo puntos de mayor jerarquía. 





 El verde en la manzana Niza antigua 
 
 
Al interior de cada manzana el verde se 
interconecta con los bloques 
construidos, formando una matriz. La 
mayoría de los espacios vacíos se 
encuentran provistos de elementos 




Fuente: Elaboración propia 
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B. Paisaje construido 
 
Tabla 13. Paisaje construido Aalborg Project 
  
 
El paisaje construido del proyecto se 
caracteriza por tener espacios 
comunitarios internos entre los 
bloques. 
 
 Tipo de manzana Niza antigua 
 
En el proyecto se plantean edificios 
compactos de máximos 5 pisos con 
intersticios en su interior. Si bien existe 
una vía que separa los edificios del río, 
la relación natural- construido es 
directa debido a que en el interior de 
los intersticios hay zonas verdes. 
 
 
 Espacio intersticial Niza antigua 
 
 
El espacio construido envuelve al 





Fuente: Elaboración propia 
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C. Paisaje cultural 
 
Tabla 14. Paisaje Cultural Aalborg Project 
  
 
Frente al río se localizan diferentes tipos 
de equipamientos y actividades y con 
ello se logra la interacción entre lo 
natural y lo construido. 
 
 Localización de usos 
 
Si bien el proyecto es de uso residencial 
en su mayoría, existen zonas en donde 
se ubican los equipamientos y 
actividades. El proyecto está pensado 
para que la diversidad de usos se 




 Espacio intersticial Mill River Park 
 
Los nodos de actividades albergan usos 






Fuente: Elaboración propia 
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 Conclusión: intersticios como espacios 
articulantes   
De esta manera, el cruce de los conceptos extraídos de los modelos teóricos con los 
conceptos resultantes de los refrentes proyectuales brindó las herramientas necesarias para 
la elaboración de principios que fueran aplicables al proyecto en el contexto actual. 
Tabla 15. Conclusión de los referentes proyectuales 




Los tres casos articulan 
lo natural con lo 
construido de tres 
formas diferentes. Lo 
natural como vacío, lo 
natural como lleno y lo 




A pesar de ser 
diferentes, los tres 
casos de estudio 
articulan lo construido 
con lo natural mediante 
espacios de transición. 
Dichos espacios, 
actúan como umbrales 
de acceso y/o 







Los tres casos poseen 
mixtura de actividades, 
pero varía su ubicación. 
El primero tiene mixtura 
a lo largo de un eje, el 
segundo segrega sus 
actividades y el tercero 
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Teniendo en cuenta la comparación anterior, se determinó que los tres proyectos coinciden 
en generar espacios intersticiales que permiten una relación espacial directa con el espacio 
natural /cuerpo de agua de diferente forma, bien sea con un vacío al interior de las 
manzanas, con espacios exteriores que rodean la manzana o con una trama entre los 
bloques de edificios. Respecto a los usos, se considera pertinente los usos mixtos bien sea 
integrándolos con el contexto o a lo largo de un eje que dinamice el espacio del río. Es a 
partir de dichos espacios intersticiales que se plantean tres acciones de diseño urbano para 
aplicar en el proyecto, las cuales se abordarán en el siguiente capítulo   
 
Imagen 37. Esquema conceptual de los referentes proyectuales 
  




















4. Propuesta urbana. Articulación 
espacial en el paisaje del río 
Fucha 
A través del análisis y entendimiento de diversos referentes teóricos y proyectuales que se 
basan en un mismo criterio, (en este caso la desarticulación espacial entre lo natural y lo 
urbano), se logra identificar diferentes patrones repetitivos que solucionan un problema 
determinado.  La comprensión de dichos patrones permite generar conceptos que se 
derivan en principios de diseño urbano. Cada principio es conceptual y replicable en 
diferentes contextos con problemáticas similares. A su vez, cada principio se subdivide en 
acciones específicas mediante las cuales se modifica el entorno urbano sobre el cual se 
pretende generar un impacto positivo. 
El presente capítulo está organizado en tres partes: En la primera parte se presentan las 
acciones de diseño urbano que se lograron extraer a partir del análisis que surgió de los 
referentes teóricos (el paisaje urbano entendido desde una dimensión natural, una 
dimensión construida y una dimensión cultural) y los referentes proyectuales (Mill River Park 
en Stanford EE. UU, el barrio Niza antigua/Humedal Córdoba en Bogotá y el proyecto para 
la ciudad de Aalborg en Dinamarca, en donde se muestra la aplicación de cada principio en 
el ámbito de intervención. 
En la segunda parte se muestra el proyecto como tal mediante una planta urbana del 
polígono de intervención, una axonometría general del proyecto y una axonometría de 
detalle de una manzana específica en donde se muestra la relación entre el río y su entorno 
urbano y una planta de llenos y vacíos con el antes y el después del proyecto  
En la tercera parte se detallan los componentes de la intervención bajo los tres enfoques 
del paisaje urbano (paisaje natural, paisaje construido y paisaje cultural) y se cierra con una 
propuesta de desarrollo por etapas del proyecto. 
 
 Acciones para la articulación espacial del 
paisaje urbano del río Fucha 
Esta primera parte del capítulo trata sobre los principios de diseño urbano que surgen a 
partir del análisis tanto de los referentes teóricos de cada paisaje (natural, construido y 
cultural) como también de los referentes proyectuales  
Como se precisó en el capítulo anterior, los espacios intersticiales actúan como principio 
general de diseño urbano que permite la articulación espacial adecuada de los espacios 
naturales con un entorno urbano construido. Partiendo de ello, se extrajeron tres acciones 
ligadas a cada uno de los tres paisajes que se trabajaron a lo largo del análisis. 
1. Expandir la superficie verde y su diversidad sobre la ciudad construida 
2. Reconfigurar la espacialidad construida como límite de lo natural 
3. Equilibrar los usos y actividades, su ubicación y escala en el territorio 
 
A continuación, se presenta la explicación de cada una de las acciones, las cuales van 
acompañados de un esquema abstracto que surgió a partir de su entendimiento teórico y 
espacial. 
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4.1.1 Expandir la superficie verde y su diversidad sobre la 
ciudad construida 
 
Bajo los principios de conectividad ecológica formulados por Forman (2008) y después del 
análisis del paisaje natural en los tres referentes, se llegó a la conclusión de que una de las 
formas de lograr la articulación espacial desde lo natural es mediante la expansión de los 
espacios verdes existentes.  
Con expansión se hace referencia no solo al área ocupada por superficies verdes sino a la 
diversidad de especies existentes, como se ve en el siguiente esquema: 
 
Imagen 38. Expansión del verde 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
SI bien el esquema abstracto muestra una gran área verde central, ésta se expande hacia 
lo construido mediante ejes lineales y mediante superficies verdes al interior de cada 
manzana. Asimismo, mediante las diferentes tonalidades de color, se representa la 
diversidad de espacios verdes. Para lograr la expansión de la superficie verde y su 
diversidad sobre lo construido se realizaron dos acciones: expandir el verde hacia el interior 
de las manzanas y diversificación de los tipos de verde.  
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I. Expansión del verde hacia el interior de las manzanas: Los diferentes tipos 
de verde se localizan al interior de la manzana de acuerdo con la siguiente lógica de 
anillos de permeabilidad: 
 
Imagen 39. Anillos de permeabilidad 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las zonas con textura de piso menos permeables van hacia el exterior de la manzana y las 
zonas con un alto grado de permeabilidad se ubican en el centro de la manzana. En este 
orden de ideas, en el primer anillo se ubicarían los parqueaderos y zonas duras con 
materiales como concreto permeable o gramoquin. En el segundo anillo se ubican las 
actividades recreativas en donde la textura puede ser caucho reciclado o césped. En 
siguiente anillo está destinado para la agricultura urbana y zonas de cultivo. Le sigue el 
anillo de bioretención o jardines de lluvia, que presenta una vegetación arbustiva de tamaño 
bajo. Finalmente, en el núcleo se localiza un bosque enano. 
 
Imagen 40. Expansión del verde hacia el interior de la manzana 
 
Fuente: Elaboración propia  
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II. Diversificación de los tipos de verde: 
Para enriquecer la diversidad de los tipos de espacios verdes en el proyecto, se plantearon 
los siguientes tipos: 
De agua: No solo es el espacio del 
río sino el manejo del agua en todos  
los ámbitos. Zonas de bioretención y 
jardines de lluvia, en donde se 
permite a un manejo adecuado de 
los recursos hídricos del proyecto. 
 
De conservación: Se refiere a los espacios destinados a la 
preservación del hábitat, en donde hay mayor ocupación de 
especies que de espacios construidos. Se plantean especies 
nativas que ayuden en la restauración del ecosistema hídrico. 
 
De uso colectivo: Tiene que ver con los espacios deportivos 
y de recreación que implican la reunión de personas en un 
entorno natural. Se contempla la recreación pasiva y activa a 
lo largo de todo el proyecto, no solo en el parque sino también 
en las zonas residenciales. 
 
Productivo: Se relaciona con el circuito de producción 
alimentaria que se da desde la siembra y cosecha hasta las 
redes de distribución y comercialización del producto. La 
agricultura urbana propuesta es de uso y comercialización 
local, ya que no se cuenta con el espacio suficiente para su 
producción masiva. 
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De uso temporal: Es un espacio cambiante, que está en 
permanente transformación a través del tiempo. Puede ser 
usado como espacio recreativo, como espacio para la 
realización de eventos culturales temporales como ferias, 




Respecto a su ubicación en el proyecto, responden a la siguiente lógica: 
 
Imagen 41. Tipos de paisaje natural 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Alameda: Las alamedas generan conexión entre el río y el barrio. Son espacios con 
cobertura arbórea de porte alto sobre superficies blandas o semiblandas en algunos casos 
(gramoquín). 





diversificado, con fácil 
acceso desde lo 
construido 
Imagen 42. Conclusión acciones del paisaje natural 
 
Núcleo-Bosque: En los grandes equipamientos educativos del proyecto se plantea la 
existencia de bosques, de tal forma que la edificación construida quede rodeada de 
especies boscosas nativas de porte alto que permitan mayor diversidad de especies en el 
proyecto. Es así como se conforman los núcleos de bosque. 
Parque río: En esta zona se proponen espacios con diferentes características que van 
desde zonas de bioretención de aguas, zonas de conservación con vegetación nativa y 
zonas recreativas como se explicará más adelante. 
Centro de manzana: Como se explicó en la estrategia de expansión del verde hacia el 
interior de las manzanas, existen tres tipos de verde propuesto para los centros de manzana. 
El primero se relaciona con el circuito de producción alimentaria, es decir agricultura urbana, 
el segundo es de conservación (bosque enano y jardines de lluvia) y el tercero está 
relacionado con lo colectivo (uso recreativo). 
 
A manera de conclusión se puede interpretar que las dos acciones propuestas 
anteriormente (Expansión del verde hacia el interior de las manzanas y diversificación de 
los tipos de verde) permiten que se logre un paisaje natural expandido, diversificado y con 











Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2 Reconfigurar la espacialidad construida como límite 
de lo natural 
 
Bajo los conceptos de Salvador Rueda (2012) y luego de analizar el paisaje construido en 
los tres proyectos analizados, se determinó que el límite entre lo construido y lo natural 
debía de rehacerse. Como propuesta surgieron los espacios intersticiales, mediante los 
cuales se permite una mayor integración entre las manzanas con su frente natural. 
 
Imagen 43. Espacios intersticiales 
  
Fuente: Elaboración propia 
 
De esta manera se configuran dos tipos de espacios, lo público y lo privado. Lo público 
(color naranja) integra el espacio del río con los frentes de manzana en retroceso, mientras 
que lo privado (color crema) son recintos al interior de cada manzana, pensados para mayor 
uso de los residentes, sin que ello implique la restricción del acceso a los que no residen 
ahí. 
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Para lograr la reconfiguración de la espacialidad construida como límite de lo natural, se 
aplicaron dos acciones: Generar morfología de manzanas y supermanzanas con diferente 
grado de compacidad y dar continuidad espacial a los bordes del río mediante intersticios. 
 
i. Generar morfología de manzanas y supermanzanas con diferente grado de 
compacidad: 
La morfología del proyecto consta de manzanas y supermanzanas de la siguiente forma: 
Imagen 44. Morfología de manzanas y supermanzanas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el proyecto se plantean 5 supermanzanas, las cuales surgen a partir del englobe de 
varias manzanas y se caracterizan porque están delimitadas por vías de la Malla Vial Arterial 
en al menos 3 de sus costados y permiten el flujo peatonal en su interior, por ello no existen 
cerramientos en las supermanzanas. Tienen un área neta superior a 2 Ha y menor que 6 
Ha. Por otro lado, se proponen 6 manzanas, las cuales tienen un área máxima de 2 Ha y 
están delimitadas en al menos dos de sus costados por vías locales. Los nombres de cada 
una responden a la etapa de su desarrollo, por ejemplo, E2-5 es una manzana que se 
desarrollará en la 2 etapa del proyecto, pero que es la 5 en orden consecutivo.  
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En algunos casos, las manzanas y supermanzanas tienen uno o más costados sobre el 
parque, en esos casos dichos costados son peatonales. 
 
ii. Dar continuidad espacial a los bordes del río mediante intersticios 
 
Para la generación de intersticios se partió de la manzana tradicional y se crearon diferentes 
prototipos de supermanzana con diferentes estructuras de masas y vacíos como se ve a 
continuación: 
 
Imagen 45. Prototipos de intersticio a partir de la manzana tradicional 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
De esta forma se crearon las siguientes tipologías de intersticios: 
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Intersticio cerrado: Son los vacíos que se 
encuentran al interior de la manzana. Con ello los 
bordes de las manzanas son continuos y solamente 
tienen dos accesos hacia el interior. En el proyecto se 
ubican sobre la Calle 11 Sur y en la diagonal que 
comunica la Calle 22 Sur con el río y están ligados al 
uso de galería comercial. 
 
 
Intersticio doble: Se proponen manzanas con 
intersticios dobles en las zonas del proyecto que no 
tiene una relación directa con el río y que tiene una 
vocación más residencial. Los bloques generan 
espacios centrales de uso colectivo. 
 
 
Intersticio de borde: Se proyecta que en las 
manzanas ubicadas en los bordes del río se planteen 
este tipo de intersticio, ya que en éste se genera una 
relación directa entre lo construido con lo natural, en 
donde el intersticio funciona como umbral que 
apertura la manzana hacia el exterior. 
 
 
Intersticio entre edificios aislados: Este tipo de 
intersticio se emplea únicamente en una sola 
manzana del proyecto, en donde por su carácter de 
edificación dispersa, se plantean edificios aislados 
entre sí con recorridos internos. En este tipo el flujo 
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Paisaje construido con 
mayor densidad y 
compactación. Bordes 
del río continuos y 
definidos 
Imagen 47. Conclusión acciones del paisaje construido 
Imagen 46. Tipología de intersticios 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
A modo de conclusión se comprende que las dos acciones planteadas desde el paisaje 
construido (Generar morfología de manzanas y supermanzanas con diferente grado de 
compacidad y dar continuidad espacial a los bordes del río mediante intersticios) 
contribuyen a lograr un Paisaje construido con mayor densidad y compactación, en donde 










Fuente: Elaboración propia 
  
 
4.1.3 Equilibrar los usos y actividades, su ubicación y escala en 
el territorio 
 
Los conceptos de Gómez Alzate (2003) permitieron comprender que las actividades atraen 
flujo de personas bien sea en uso residencial o comercial y más aún cuando hay grandes 
nodos como equipamientos. La presencia de personas transitando alrededor de las franjas 
de protección permite la sensación de seguridad y evita que lo natural sea visto como un 
lugar de peligro. Dentro de los bordes activos se encuentra la densificación como estrategia 
que permite incrementar la población sobre un determinado lugar y por ende los ojos sobre 
la calle. Los edificios en altura permiten tener mayor control visual sobre las franjas 
protectoras, pero se debe tener en cuenta que alturas excesivas podrían afectar el 
ecosistema. 
 
Imagen 48. Ubicación de usos y actividades 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
De esta manera, el cruce de los conceptos extraídos de los modelos teóricos con los 
conceptos resultantes de los refrentes proyectuales brindó las herramientas necesarias 
para la elaboración de principios que fueran aplicables al proyecto en el contexto actual.  
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Para lograr equilibrar los usos y actividades, su ubicación y escala en el territorio, se 
aplicaron dos acciones: Expandir el parque como nodo de actividades y generar 
continuidad funcional en los bordes del río. 
 
I. Expandir el parque como nodo de actividades: 
Se propuso la apertura del parque hacia el río y la diversificación de las actividades a lo 
largo del eje del río de tal forma que el parque concentrara las actividades deportivas. De 
esta forma se logra generar actividades en todo el tramo de los bordes del río. 
 
Imagen 49. Expansión del parque 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El parque acoge a la ZMPA, la cual según el artículo 103 del POT, Decreto Distrital 190 de 
2004, las ZMPA se destinan para la arborización urbana, la protección de la avifauna, 
senderos de ciclorrutas, senderos peatonales y de trote, entre otras,  el área de la ZMPA 
cumple una función de transición entre el río y las áreas de desarrollo urbano, por lo cual 
dichas áreas inmediatas a la ZMPA se plantean como espacios para la recreación y la 
movilidad peatonal y no motorizada, en donde se permita el disfrute y la conservación de 
los valores ambientales de la ronda. 
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II. Generar continuidad funcional en los bordes del río:  
Una de las principales consecuencias de la desarticulación espacial entre lo construido y 
lo natural es la ausencia de actividades en los bordes del río. Es por ello por lo que se 
plantea que el programa del parque contemple una serie de actividades agrupadas en 
cuatro tramos: recreativo, ambiental, deportivo y cultural, tal y como se muestra a 
continuación: 
 
Imagen 50. Tramos actividades 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tramo recreativo: El tramo recreativo se ubica en el 
costado Noroccidental del parque y comprende el 
espacio destinado para la realización de actividades 
con alto grado de actividad. Se planteó los siguientes 
usos: parque de infantes, parque de niños, parque de 
perros, plaza de juegos tradicionales, parque del agua, 
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Tramo ambiental: Se localiza en dos zonas del 
parque: en el tramo Nororiental y en el tramo 
Suroccidental. Hace referencia al espacio destinado 
para la conservación de los hábitats y la recreación 
pasiva. Se proyectó un lago, un jardín botánico al 
aire libre, una zona de yoga y meditación, miradores 
para el avistamiento de aves y aulas abiertas.  
 
Tramo deportivo: Localizado en el antiguo parque 
de San Cristóbal. El tramo deportivo es el principal 
uso del parque y del velódromo, el cual se mantuvo. 
En dichos espacios se complementó la actividad 
deportiva con un skatepark, canchas múltiples, 
circuitos de trote y biogimnasios con diferentes 
grados de dificultad. 
 
Tramo cultural: Se localiza en el costado 
Suroriental del parque y comprende las actividades 
de acercamiento comunitario tales como la iglesia 
de San Cristóbal, centros de educación básica y 
media, una biblioteca, la alcaldía de la localidad la 
cual es patrimonio arquitectónico, una galería 
comercial, un centro cultural y un museo. 
 
 
En el proyecto, las zonas de uso dotacional y comercial serán aportarán en gran medida a 
la activación del espacio ya que no solo le darán actividad económica al sector, sino que 
también suplirán las necesidades de los residentes y visitantes y de la zona. 
 
Respecto a la movilidad en el proyecto, se plantea un sistema de redes vehiculares de 
borde de mayor categoría, en donde se localizan paraderos de buses colectivos. Las vías 
vehiculares de menor categoría se encuentran al interior del proyecto, pero no entran 
directamente al parque, ya que solo se permite el acceso de ciclorruta y movilidad 
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alternativa (Bicitaxi, scooter, bicicleta), la cual tiene paraderos con préstamos de dichos 
vehículos de transporte no motorizado para su acceso y recorrido en el parque. 











Fuente: Elaboración propia 
 
Como conclusión, se interpreta que las dos acciones planteadas desde el paisaje cultural 
(Expandir el parque como nodo de actividades y generar continuidad funcional en los 
bordes del río) generan un paisaje cultural con equilibrio de actividades, bordes del río 










Fuente: Elaboración propia 
 
  
Paisaje cultural con 
equilibrio de actividades, 
bordes del río activos y 
dotado en diferentes 
escalas. 
Imagen 52. Conclusión acciones del paisaje cultural 
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4.1.4 Conclusión: Superposición de capas 
Tabla 16. Conclusiones del marco conceptual 
































escala en el 
territorio 
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Basándose en el diagnóstico del paisaje natura del río Fucha el cual se encuentra 
confinado entre lo construido, se aplica el principio de expandir la superficie verde y su 
diversidad sobre lo construido. 
  
 
Respecto al paisaje construido, el cual en el diagnóstico se determinó que actúa como 
barrera espacial que impide la conexión con el río, se aplicó el principio de reconfigurar 
la espacialidad construida como límite de lo natural. 
  
 
Por su lado, en el paisaje cultural que se encuentra desequilibrado funcionalmente según 
el diagnóstico realizado, se aplicó el principio de equilibrar los usos, actividades y su 
ubicación y escala en el territorio. 
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 El río Fucha y sus paisajes articulados 
El desarrollo de este trabajo partió de 
la identificación de la problemática de 
la desarticulación entre la ciudad 
construida y los elementos naturales. 
Para ello se identificaron tres factores 
que generaban dicha desarticulación: 
i. Lo natural confinado entre lo 
construido  
ii. Ruptura entre lo construido y lo 
natural   
iii. Ausencia de actividades en el 
espacio natural. 
 
La evidencia de la desarticulación 
espacial es la existencia de espacios 
invisibles e inhabitables localizados en 
los alrededores de los cuerpos de agua 
y/o espacios naturales. 
Es por ello por lo que la propuesta 
planteada se basa en tres acciones que sumadas permiten la articulación espacial entre lo 
natural y lo construido: 
i. Expandir lo natural sobre lo construido,  
ii. Reconfigurar la espacialidad de lo construido sobre lo verde y 
iii. Dotar el espacio entre lo construido y lo natural.  
 
Como resultado se obtiene la articulación espacial entre los tres paisajes existentes en el 
río Fucha en San Cristóbal. Con lo anterior se logra responder la pregunta planteada al 
inicio de este TFM sobre ¿Cómo articular la estructura urbana con un río sin canalizar 
para evitar la aparición de espacios residuales? 
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4.2.1 Articulando la ciudad con la 
naturaleza 
 
En el proyecto se logró la articulación entre lo natural, lo 
construido y lo cultural a través de espacios abiertos e 
intersticiales que conectan los bloques entre sí y que 
permiten un flujo orgánico hacia el río.  
 
En dichos espacios se proponen usos colectivos, los cuales 
generan recorridos entre ambos costados del río y por lo 
tanto activan el lugar. Es así como el río Fucha vuelve a ser 
el protagonista y recupera su carácter de espacio natural 
dentro del tejido urbano.  
 
Además de la recuperación de espacios en proceso de 
deterioro, se logra visibilizar la estructura natural gracias a 
la ausencia de barreras espaciales (rejas, muros y culatas) 
gracias a que las construcciones localizadas en el borde del 
río presentan fachadas activas con usos en el primer piso.  
 
La propuesta se adapta a su contexto en la localidad de San 
Cristóbal, en donde la ciudad aún conserva características 
relacionadas con la estructura natural debido a su cercanía 
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4.2.2 Los tres paisajes 
articulados  
En el proyecto se logró la articulación entre lo natural, lo 
construido y lo cultural de la siguiente manera: 
 
Paisaje natural: El paisaje natural del proyecto se compone 
por cuatro tipos. El primero es el parque San Cristóbal, el 
cual fue ampliado con el fin de que abarque ambos bordes 
del río. En algunos puntos el parque se abre hacia el interior 
de las manzanas. El segundo tipo son los centros de 
manzana, en donde se propone un paisaje natural que está 
más ligado a su relación con los edificios que lo rodean. El 
tercer tipo son los nodos de bosque que se localizan en los 
grandes equipamientos del proyecto. Finalmente, mediante 
las alamedas se logra conectar los dos bordes del río. 
 
Paisaje construido: El paisaje construido planteado se 
basa en la propuesta de manzanas y supermanzanas, en 
las cuales se suprimen los cerramientos del conjunto para 
brindar una mayor conectividad con e parque y con el río. 
Tanto manzanas y supermanzanas emplean tipologías que 
generan espacios intersticiales como límite entre lo natural 
y lo construido.  
Paisaje cultural: Se plantean diferentes tipos de 
equipamientos con diversas escalas que permiten la 
activación del lugar. Si bien todas las manzanas propuestas 
tienen un porcentaje de usos mixtos y de actividades 
diferentes a la residencial, existen manzanas en donde el 
mayor uso es el dotacional. Asimismo, la expansión del 
parque genera un programa más variado que se ajusta a los 
requerimientos del sitio. 
 
Imagen 53. Planta del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 




Con el proyecto se logró que los diferentes tipos de espacios 
verdes se expandieran hacia el interior de las manzanas. 
Como se ve en la axonometría de manzanas de borde, la 
tipología intersticial permitió generar continuidad espacial y 
conexión con el río. 
 
A su vez, con la expansión del parque a lo largo del río se 
generó la activación funcional de los bordes del río, los 
cuales se encontraban en deterioro por la ausencia de 
actividades y recorridos.  
 
La conectividad entre ambos costados del río se logó 
mediante la propuesta de ejes peatonales. En la imagen se 
aprecia uno de ellos. Dicho eje presenta diferentes tipos de 
texturas para generar experiencias sensoriales en su 
recorrido. 
 
Por otro lado, los espacios intersticiales permiten la 
ubicación estratégica de equipamientos de diferentes 
escalas.  
 
Finalmente, el proyecto logró la transformación del espacio 
del río, el cual pasó de ser un espacio de confinamiento a 
convertirse en un espacio amplio y de integración entre lo 




Imagen 54. Axonometría de manzanas frente al río.  
Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3 Apertura de la estructura 
urbana para el espacio del 
río 
El crecimiento de la mancha urbana sobre los elementos 
naturales generó la reducción del espacio de este, haciendo 
que poco a poco el río se fuese perdiendo entre la ciudad 
construida. En Bogotá y su área metropolitana se observa el 
crecimiento del uso residencial, la ciudad crece de forma 
acelerada y desde el diseño urbano se deben plantean 
soluciones al respecto.  
 
Como se puede apreciar en esta imagen, las construcciones 
limitan el espacio del río. Respeto a la tipología edificatoria 
se logran identificar, por un lado, las manzanas compactas 
y por el otro, los edificios aislados de conjuntos 
residenciales.  
 
 Se plantea   una morfología porosa que permite una 
transición paulatina desde los construido hacia lo natural. 
Como resultado se obtienen espacios dispersos, los cuales 
son aptos para la integración entre lo natural, lo construido 
y lo cultural.  Asimismo, se observa que los bloques 
propuestos presentan una tipología edificatoria intermedia 
entre las edificaciones de una manzana compacta y los 
edificios aislados existentes. 
 
 
Imagen 55. Planta del proyecto. 
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4.3 Intervención de los sistemas 
para la articulación entre los 
paisajes 
  
En el proyecto se logró la articulación entre lo natural, lo 
construido y lo cultural a través de espacios abiertos e 
intersticiales que conectan los bloques entre sí y que 
permiten un flujo orgánico hacia el río.  
 
En dichos espacios se proponen usos colectivos que 
generan recorridos y por lo tanto activan el lugar.  
 
El río Fucha como protagonista recupera su carácter de 
espacio natural dentro del tejido urbano. Además, se logra 
visibilizar gracias a la ausencia de barreras espaciales 
(rejas, muros y culatas) ya que las construcciones 
localizadas en el borde del río presentan fachadas activas. 
 
En el proyecto se logró la articulación entre lo natural, lo 
construido y lo cultural a través de espacios abiertos e 
intersticiales que conectan los bloques entre sí y que 
permiten un flujo orgánico hacia el río. En dichos espacios 
se proponen usos colectivos que generan recorridos y por lo 
tanto activan el lugar.   
 
Es así como los diferentes componentes del paisaje natural, 
los componentes del paisaje construido y los componentes 
del paisaje cultural logran la articulación del espacio del río 
Fucha en San Cristóbal.  
 
Imagen 56. Planta del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia 
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4.3.1Componentes del paisaje 
natural 
 
Alameda: Las alamedas generan conexión entre el río y 
el barrio. Son espacios con cobertura arbórea de porte 
alto sobre superficies blandas o semiblandas en algunos 
casos (gramoquín). 
 
Núcleo-Bosque: En los grandes equipamientos 
educativos del proyecto se plantea la existencia de 
bosques, de tal forma que la edificación construida 
quede rodeada de especies boscosas nativas de porte 
alto que permitan mayor diversidad de especies en el 
proyecto. Es así como se conforman los núcleos de 
bosque. 
 
Parque río: En esta zona se proponen espacios con 
diferentes características que van desde zonas de 
bioretención de aguas, zonas de conservación con 
vegetación nativa y zonas recreativas como se explicará 
más adelante. 
 
Centro de manzana: Como se explicó en la estrategia 
de expansión del verde hacia el interior de las 
manzanas, existen tres tipos de verde propuesto para 
los centros de manzana. El primero se relaciona con el 
circuito de producción alimentaria, es decir agricultura 
urbana, el segundo es de conservación (bosque enano 
y jardines de lluvia) y el tercero está relacionado con lo 
colectivo (uso recreativo).  
Imagen 57. Planta del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Antes Después 
10.3 Ha ZMPA 10.3 Ha ZMPA 
18.5 Ha Áreas verdes 51.25 Ha Áreas verdes 
23.6 m2 Verde/Hab 
 
26.5 m2 Verde/Hab 
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4.3.2 Componentes del paisaje 
construido 
 
Intersticio cerrado: Son los vacíos que se encuentran al 
interior de la manzana. Con ello los bordes de las manzanas 
son continuos y solamente tienen dos accesos hacia el 
interior. En el proyecto se ubican sobre la Calle 11 Sur y en 
la diagonal que comunica la Calle 22 Sur con el río y están 
ligados al uso de galería comercial 
 
Intersticio doble: Se proponen manzanas con intersticios 
dobles en las zonas del proyecto que no tiene una relación 
directa con el río y que tiene una vocación más residencial. 
Los bloques generan espacios centrales de uso colectivo. 
 
Intersticio de borde: Se proyecta que en las manzanas 
ubicadas en los bordes del río se planteen este tipo de 
intersticio, ya que en éste se genera una relación directa 
entre lo construido con lo natural, en donde el intersticio 
funciona como umbral que apertura la manzana hacia el 
exterior.  
 
Intersticio entre edificios aislados: Este tipo de intersticio 
se emplea únicamente en una sola manzana del proyecto, 
en donde por su carácter de edificación dispersa, se 
plantean edificios aislados entre sí con recorridos internos. 




Imagen 58. Planta del proyecto. 




2178 viviendas 5400 viviendas 
93 Hab/Ha 93 Hab/Ha 
2 pisos promedio 4 pisos promedio 
1561 M de fachadas inactivas borde río 0 M de fachadas inactivas borde río 
7840 habitantes 19500 habitantes 
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4.3.3 Componentes del paisaje 
cultural 
Tramo recreativo: El tramo recreativo se ubica en el 
costado Noroccidental del parque y comprende el espacio 
destinado para la realización de actividades con alto grado 
de actividad. Se planteó los siguientes usos: parque de 
infantes, parque de niños, parque de erros, plaza de juegos 
tradicionales, parque del agua, plazuela de eventos 
temporales y plaza de eventos.  
 
Tramo ambiental: Se localiza en dos zonas del parque: en 
el tramo Nororiental y en el tramo Suroccidental. Hace 
referencia al espacio destinado para la conservación de los 
hábitats y la recreación pasiva. Se proyectó un lago, un 
jardín botánico al aire libre, una zona de yoga y meditación, 
miradores para el avistamiento de aves y aulas abiertas.  
 
Tramo deportivo: Localizado en el antiguo parque de San 
Cristóbal. El tramo deportivo es el principal uso del parque y 
del velódromo, el cual se mantuvo. En dichos espacios se 
complementó la actividad deportiva con un skatepark, 
canchas múltiples, circuitos de trote y biogimnasios con 
diferentes grados de dificultad.  
 
Tramo cultural: Se localiza en el costado Suroriental del 
parque y comprende las actividades de acercamiento 
comunitario tales como la iglesia de San Cristóbal, centros 
de educación básica y media, una biblioteca, la alcaldía de 
la localidad la cual es patrimonio arquitectónico, una galería 
comercial, un centro cultural y un museo. 
 
 
Imagen 59. Planta del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia 
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4.3.4 Desarrollo por etapas 
El proyecto se subdivide en 4 etapas de ejecución, las 
cuales responden a la lógica del desarrollo a partir de la 
relación con el área libre o de parque. Es así como se inicia 
con la etapa 1 la cual cubre el mayor porcentaje de área del 
parque y se culmina con la etapa 4, que no tiene relación 
directa con el parque.  
 
Etapa 1: Corresponde a la agrupación de las manzanas E4-
9, E4-10 y la supermanzana E4-10, Adicionalmente se 
contempla la ejecución del 60% restante del parque que 
corresponde a 16.5 Ha en esta etapa. Respecto a las 
actividades, las manzanas tienen un 20% de actividades 
cada una y la supermanzana un 60% debido a la existencia 
de la iglesia de San Cristóbal y de la Institución educativa 
Manuelita Sáenz.  
Etapa 2: Corresponde a la agrupación de la supermanzana 
E2-4 y la manzana E2-5.. Respecto a las actividades, la 
supermanzana tiene un 30% mientras que la manzana tiene 
un 20% de actividades. En ambos casos las actividades 
están ubicadas sobre los bordes del río. El área de parque 
para esta etapa es del 20% (5,5 Ha).  
Etapa 3: En la etapa 3 se agrupan una supermanzana: E3-
6 y dos manzanas: E3-7 y E3-8. Respecto a las actividades, 
la E3-6 se caracteriza por tener un 100% de actividades, ya 
que se consolida como un nodo cultural. Por su lado las 
manzanas E3-7 y E3-8tienen un 20% de actividades cada 
una. El área de parque para esta etapa es del 20% (5,5 Ha). 
 
Etapa 4: En la etapa 1 se agrupan 3 manzanas: E1-1, E1-2 
y E1-3. Respecto a las actividades, la E1-2 tiene el 50% de 
usos dotacional debido a que ahí se encuentra la alcaldía de 
la localidad de San Cristóbal. Las dos manzanas restantes 




4.2.4 Conclusión: espacios intersticiales en los bordes del río 
Fucha 
Retomando las tres etapas mencionadas anteriormente, (acciones, proyecto e 
intervención, se concluye que mediante la configuración de espacios intersticiales y sus 
acciones derivadas (expandir, reconfigurar y equilibrar) se logró solucionar el problema de 
los espacios residuales en los bordes del río sin canalizar como producto de la 
desarticulación espacial entre la estructura natural y la estructura urbana de la ciudad, tal 
y como se muestra a continuación: 







El presente TFM se desarrolló a partir de la identificación de una problemática en el río 
Fucha, en donde se reconocieron los espacios residuales como síntoma de la 
desarticulación espacial entre la estructura natural sinuosa de los ríos sin canalizar y la 
estructura urbana funcional rectilínea.  
 
En la primera parte del TFM, y para abordar el problema en cuestión, se acudió a la 
búsqueda de referentes teóricos, en donde se logró el entendimiento del paisaje urbano 
como la sumatoria de la realidad física de un territorio, manifestada en lo natural y en lo 
construido y de la realidad perceptual subjetiva de cada observador de acuerdo con su 
entorno cultural y experiencia en el espacio. Con base en ello se plantearon tres 
dimensiones espaciales a analizar de manera independiente: la dimensión natural, la 
dimensión construida y la dimensión cultural.  
 
Del constructo teórico espacial de las tres dimensiones se encontró que: i. Debe existir un 
sistema de espacios verdes interconectados entre sí, ya que evita que los elementos 
sueltos desaparezcan. ii. Los espacios intersticiales entre manzanas son puntos 
estratégicos que articulan el espacio público y el privado. iii. La mixticidad de usos y las 
fachadas a activas generan flujos que permiten la vitalidad urbana. A partir del enfoque 
especifico de cada dimensión abordada, se pudo realizar una aproximación general al ideal 
de paisaje urbano deseado. 
 
En la segunda parte del TFM se realizó un análisis diagnóstico desde el enfoque de cada 
tipo de paisaje, el origen de los diferentes espacios residuales que se evidenciaron en el 
sector.   Con ello se encontró que dichos espacios residuales tienen su origen en el proceso 
de desarrollo urbano a través del tiempo, en donde se pasó de una concepción urbana del 
río como elemento jerárquico y estructurante ante el cual la urbanización debía de 
responderle espacialmente a un río como elemento aislado de la estructura urbana, que 
no guarda relación con las edificaciones localizadas en sus bordes. 
 
Respecto al estado actual de cada uno de los paisajes, se encontró que el paisaje natural 
estaba conformado por múltiples espacios confinados que no tienen relación entre sí y que 




tienen poca diversidad, mientras que el paisaje construido posee tipologías que generaban 
barreras espaciales y ruptura de lo construido con lo natural y ello generaba que el paisaje 
cultural tuviera actividades desequilibradas, bordes del río inactivos y desproporción en la 
escala de la dotación. 
 
En la tercera parte del TFM se realizó un análisis de tres referentes proyectuales con 
características similares en donde se resolviera la problemática en cuestión. Se determinó 
que los tres proyectos coincidían en generar espacios intersticiales de relación con el 
espacio natural /cuerpo de agua y que a partir de allí se generaban usos mixtos y espacios 
verdes. Con la identificación de los espacios intersticiales se plantearon tres acciones de 
diseño urbano para aplicar en el proyecto: 
 
• Expandir la superficie verde y su diversidad sobre la ciudad construida 
• Reconfigurar la espacialidad construida como límite de lo natural 
• Equilibrar los usos y actividades, su ubicación y escala en el territorio 
 
En la cuarta parte del TFM se aplicaron las acciones al ámbito de intervención, con lo cual 
se logró un proyecto de diseño urbano que solucionara el problema de los espacios 
residuales en los bordes del río sin canalizar como producto de la desarticulación espacial 
entre la estructura natural y la estructura urbana de la ciudad. 
A pesar de las dificultades presentadas durante el primer semestre del 2020 debido a la 
cuarentena y al desarrollo virtual del presente trabajo, se logró un desarrollo constante que 




Si bien este fue un trabajo académico que se basó en el componente espacial, se 
recomienda profundizar en aspectos complementarios como (aspectos técnicos, 
normativos, económicos, sociales, de movilidad, ambientales y de planificación urbana, 
entre otros) que permitan un planteamiento integral en el caso de un posible desarrollo de 
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